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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  S h a r i  P a u l a  G r e e n b e r g  f o r  
t h e  M a s t e r  o f  S o c i a l  W o r k  p r e s e n t e d  M a y '  1 9 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e :  A n  A n a l y s i s  o f  S e x  R o l e  B i a s  i n  C l i n i c i a n s '  
E v a l u a t i o n s  o f  C l i e n t  B e h a v i o r .  
A P P R O V E D  g y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
e  P a n c o a s t ,  C h a i r p e r s o n  
_  ~ntin D .  C l a r k s o n  
P a m e l a  M u n t e r  
T h i s  s t u d y  investiga~ed t h e  e f f e c t s  o f  s e x  d i f f e r -
e n c e s  o n  c l i n i c a l  j u d g e m e n t s .  I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t :  
l }  c l i n i c i a n s  w i l l  r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  t 9  a g g r e s s i v e ,  s e l f -
a s s e r t i v e ,  o r  d e p e n d e n t  b e h a v i o r ,  d e p e n d i n g  u p o n  w h e t h e r  
t h i s  b e h a v i o r  w a s  p e r f o r m e d  b y  a  m a n  o r  a  w o m a n ;  2 )  c l i -
n i c i a n s  w i l l  h a v e  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t  g o a l s  f o r  a  m a n  a n d  
a  w o m a n  w h o  b e h a v e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r ;  3 )  c l i n i c i a n s  
w i l l  d e s c r i b e  t h e  c l i e n t  e n g a g e d  i n  a g g r e s s i v e ,  s e l f -
a s s e r t i v e ,  o r  d e p e n d e n t  b e h a v i o r  d i f f e r e n t l y ,  d e p e n d i n g  o n  
~ 
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t h e  s e x  o f  t h e  c l i e n t ;  4 )  c l i n i c i a n s  w i l l  h a v e  d i f f e r e n t  
f e e l i n g s  t o w a r d s  m e n  a n d  w o m e n  b e h a v i n g  i n  e x a c t l y  t h e :  
s a m e  m a n n e r ,  a n d ;  5 )  c l i n i c i a n s  w i l l  r a t e  a g g r e s s i v e  w o m e n  
a n d  d e p e n d e n t  m e n  a s  m o r e  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  a n d ,  a s  
s u c h ,  i n  n e e d  o f  l o n g e r  a n d  m o r e  i n t e n s i v e  t r e a t m e n t  t h a n  
d e p e n d e n t  w o m e n  a n d  a g g r e s s i v e  m e n .  
T h e  s u b j e c t s  c o n s i s t e d  o f  a  r a n d o m  s a m p l e  9 f  1 6  
p s y c h o l o g i s t s  a n d  1 6  s o c i a l  w o r k e r s  f r o m  t h e  P o r t l a n d  
m e t r o p o l i t a n  a r e a :  1 6  m a l e s  a n d  1 6  f e m a l e s .  E a c h  c l i -
n i c i a n  w a s  a s k e d  t o  r e a d  t h r e e  v i g n e t t e s ,  o n e  d e p i c t i n g  
s e l f - a s s e r t i v e  b e h a v i o r ,  o n e  d e p i c t i n g  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r ,  
a n d  o n e  d e p i c t i n g  d e p e n d e n t  b e h a v i o r .  T h e  g e n d e r  o f  t h e  
c l i e n t  a n d  t h e  o r d e r  · o f  t h e  v i g n e t t e s  r e m a i n e d  c o n s t a n t .  
H a l f  o f  t h e  m a l e  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  p s y c h o l o g i s t s  w e r e  
g i v e n  m a l e  s t i m u l i  a n d  h a l f  w e r e  g i v e n  f e m a l e  s t i m u l i .  
T h e  s a m e  p r o c e d u r e  w a s  f o l l o w e d  w i t h  f e m a l e  s o c i a l  w o r k e r s  
a n d  p s y c h o l o g i s t s .  A l l  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e t u r n e d .  
I n  s u m m a r y ,  c l i n i c i a n s  t e n d e d  t o  p e r c e i v e  t h e i r  c l i e n t s ,  
e~pecially c l i e n t s  a c t i n g  a g g r e s s i v e l y ,  i n  a  s t e r e o t y p e d  
m a n n e r .  W h i l e  t h e  r e s u l t s  w e r e  n o t  a s  c o n c l u s i v e ,  t h e y  
a l s o  h a d  d i f f e r e n t  r e s p o n s e s  t o  a n d  d i f f e r e n t  f e e l i n g s  
a b o u t  a  c l i e n t ' s  b e h a v i o r  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  s e x  o f  t h e  
c l i e n t .  C l i n i c i a n s  d i d  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  d i f f e r e n t  
t r e a t m e n t  g o a l s  f o r  o r  d i f f e r e n t  j u d g e m e n t s  a b o u t  m e n  a n d  
w o m e n  b e h a v i n g  i n  t h e  s a m e  m a n n e r .  
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A  m a j o r  i m p l i c a t i o n  o f  t h e s e  f i n d i n g s  i s  t h a t  e v e n  
t h o u g h  c l i n i c i a n s  r e v e a l  t h e i r  b i a s e s  b y  t h e i r  d i f f e r e n t  
p e r c e p t i o n s  o f  a n d , f e e l i n g s  a b o u t  m e n  a n d  w o m e n  a c t i n g  
a g g r e s s i v e l y ,  self-~ssertively, a n d  d e p e n d e n t l y ,  t h a t  
t h e y  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  t r a n s l a t e  t h e s e  b i a s e s  i n t o  p r e j -
u d i c i a l  t r e a t m e n t  i n  t h e  c o u n s e l i n g  i n t e r v i e w .  
A N  A N A L Y S I S  O F  S E X  R O L E  B I A S  I N  C L I N I C I A N S '  
E V A L U A T I O N S  O F  C L I E N T  B E H A V I O R  
b y  
S H A R I  P A U L A  G~EENBERG 
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  
o f  
S O C I A L  W O R K  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
S h a r i  P a u l a  G r e e n b e r g  p r e s e n t e d  M a y  1 9 ,  1 9 7 8 .  
C h a i r p e r s o n  
P a m e l a  M u n t e r  
A P P R O
B e r n a r d  R o s s ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  W o r k  
S t a n l e y  E .  R a u c h ,  D e a n . o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
I n  r e c e n t  t i m e s ,  t h e r e  h a s  b e e n  c o n t r o v e r s y  r e -
g a r d i n g  t h e  i n a d e q u a c y  o f  e x i s t i n g  c o u n s e l i n g  m e t h o d s  i n  
d e a l i n g  w i t h  t h e  c o m p l e x  n e e d s  a n d  c o n f l i c t s  o f  m o d e r n  
w o m e n  ( C h e s l e r ,  1 9 7 2 ;  F a b r i k a n t ,  1 9 7 4 ) .  
T h e  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ' s  " R e p o r t  
o f  t h e  T a s k  F o r c e  o n  S e x  B i a s  a n d  S e x  R o l e  S t e r e o t y p i n g  
i n  P s y c h o t h e r a p e u t i c  P r a c t i c e "  o u t l i n e d  t w o  m a j o r  a r e a s  
o f  c o n c e r n  w i t h  r e g a r d s  t o  s e x i s m  i n  p s y c h o t h e r a p y .  T h e  
f i r s t  w a s  t h e  q u e s t i o n  a~ t o  h o w  a  t h e r a p i s t ' s  v a l u e s  a n d  
a t t i t u d e s  e f f e c t  t h e  p r o c e s s  o f  p s y c h o t h e r a p y .  T h e  s e c o n d  
a r e a  o f  c o n c e r n  w a s  t h e  t h e r a p i s t ' s  k n o w l e d g e  o f  p s y c h o -
l o g i c a l  p r o c e s s e s  i n  w o m e n .  T h i s  s t u d y  c o n c e r n e d  i t s e l f  
w i t h  t h e  i s s u e  o f  t h e  t h e r a p i s t ' s  v a l u e s  a n d ·  a t t i t u d e s ,  
a n d  h o w  t h e s e  v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s  m i g h t  e f f e c t  t h e  c l i -
n i c i a n ' s  b e h a v i o r ' . i n  t h e  c o u n s e l i n g  i n t e r v i e w .  
T h i s  r e s e a r c h e r  t o o k  t h e  p o s i t i o n  t h a t  i t  i s  e x -
t r e m e l y  i m p o r t a n t  f o r  a  t h e r a p i s t  t o  b e  a w a r e  o f  h i s  o w n  
a t t i t u d e s ,  v a l u e s ,  a n d  b i a s e s ,  s o  t h a t  h e  w i l l  n o t  i m p o s e  
t h e m  o n  h i s  c l i e n t .  C o n c o m i t a n t l y ,  h e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  h o w  h i s  v a l u e s  m a y  o r  m a y  n o t  f a c i l i t a t e  
t h e  m e n t a l  h e a l t h  o f  t h e  p e r s o n  w h o m  h e  i s  c o u n s e l i n g .  I t  
h a s  b e e n  e m p i r i c a l l y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  m o s t  c l i n i c i a n s  
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e x p e c t  w o m e n  t o  b e  ~ore p a s s i v e  a n d  d e p e n d e n t ,  w h i l e  
s i m u l t a n e o u s l y  a d m i t t i n g  t h a t  t h e s e  t r a i t s  d o  n o t  d e s c r i b e  
t h e  h e a l t h y  a d u l t  p e r s o n a l i t y  ( B r o v e r m a n ,  e t .  a l . ,  1 9 7 2 ;  
F a b r i k a n t ,  1 9 7 4 ) .  T h e r a p i s t s  n e e d  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  w a y s  
i n  w h i c h  c o n v e n t i o n a l  s t e r e o t y p e s  i n f l u e n c e  t h e i r  o w n  
b e h a v i o r  a n d  a t t i t u d e s  i n  a  t h e r a p e u t i c  r e l a t i o n s h i p .  O f  
n o t e  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  o n l y  a  f e w  g o o d  p r o c e s s  
s t u d i e s  o f  s e x  b i a s  a n d  s e x  r o l e  s t e r e o t y p i n g  i n  t h e  
t h e r a p e u t i c  p r o c e s s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  g o o d  
s t u d i e s - o n  c l i n i c a l  j u d g e m e n t  w h i c h  a r e  v e r y  tho~9btt' 
p r o v o k i n g .  T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  w i l l  c o n c e n t r a t e  m a i n l y  
o n  s t u d i e s  o f  c l i n i c a l  j u d g e m e n t .  
C H A P T E R  I I  
L I T E R A T U R E  R E V I E W  
T h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  w i l l  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  
r e s e a r c h  r e s u l t s  a r e  e q u i v o c a l  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  b i a s i n g  
e f f e c t s  o f  c l i n i c i a n  a n d  c l i e n t  s e x .  F i r s t ,  s e v e r a l  
s t u d i e s  w h i c h  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  b i a s  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  
T h e n  s o m e  s t u d i e s  i n  w h i c h  g e n d e r  a n d  a t t i t u d e  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  L a s t l y ,  t h e  t w o  s t u d i e s  
t h a t  h a d  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  b e  e v a l u a t e d  i n  m o r e  d e t a i l .  
W h i l e  r e v i e w i n g  t h e s e  s t u d i e s ,  s e v e r a l  c o n s i d e r a -
t i o n s  s h o u l d  b e  k e p t  i n  m i n d .  O n e  i s  w h e t h e r  o r  n o t  
c l i n i c i a n s  h a v e  a  c e r t a i n  r o l e  i d e a l  f o r  m e n  a n d  w o m e n ,  
a n d  i f  t h e y  d o ,  h o w  d o  t h e y  i m p l e m e n t  t h e s e  r o l e  e x p e c -
t a t i o n s ·  i n  t h e  t h e r a p e u t i c  p r o c e s s 7  S e c o n d l y ,  m a n y  o f  
t h e  s t u d i e s  t o  b e  d i s c u s s e d  f a i l  t o  a d d r e s s  t h e m s e l v e s  t o  
t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  b i a s e d  a t t i t u d e s  a r e  t r a n s l a t e d  i n t o  
d i f f e r e n t  c l i n i c i a n  b e h a v i o r  t o w a r d s  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  
I n  a d d i t i o n ,  o n e  c a n  a s k  h o w  d o . c l i n i c i a n s  v i e w  t h e  m e n -
t a l l y  h e a l t h y  w o m a n .  F i n a l l y ,  h a s  t h e  r e c e n t  p o p u l a r i t y  
o f  r e s e a r c h  i n  s e x  d i f f e r e n c e s  ' h e l p e d  t o  m o d i f y  t r a d i t i o n a l  
v i e w s  o f  m e n t a l  h e a l t h  i n  w o m e n ?  ·  
P a r k e r  ( 1 9 6 7 )  inves~~ted t h e  i s s u e  o f  t h e r a p i s t  
d o m i n a n c e .  H e  f o u n d  t h a t  w o m e n  c l i e n t s  w e r e  g i v e n  a  
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h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  n o n - d i r e c t i v e  r e s p o n s e s  t h a n  m e n .  
C l e s k i  &  B a l t e n  ( 1 9 7 2 )  e x p l o r e d  t h e  r o l e  o f  s e x  d i f f e r -
e n c e s  i n  t h e  e m p a t h i c  p r o c e s s .  T h e y  f o u n d  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  e m p a t h i c  a b i l i t y  b e t w e e n  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  
Y e t ,  t h e y  f o u n d  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  
p e o p l e  h a v e  m o r e  e m p a t h y · · w h e n  j u d g i n g  p e o p l e  o f  t h e  s a m e  
s e x .  
F e m a l e  c o u n s e l o r s  a n d  e d u c a t o r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  
t o  a p p r o v e  o f  w o m e n ' s  n o n f a m i l i a l  o r i e n t a t i o n s  t h a n  t h e i r  
m a l e  c o u n t e r p a r t s  ( N a f : f z i g e r ,  l . 9 . J 2 } . .  A  s t u d y  b y  F r i e d e s -
d o r f  ( c i t e d  i n  S c h l o s s b e r g · . &  P i e t r a f e s a ,  1 9 7 3 )  · r e v e a l e d  
t h a t  w o m e n  p r o f e s s i o n a l s  w h o  e v a l u a t e d  a  c o l l e g e  b o u n d  
h i g h  s c h o o l  g i r l ,  r e p r e s e n t e d  b y  a  S t r o n g  V o c a t i o n a l  
I n t e r e s t  B l a n k ,  s a w  t h e  g i r l  a s  a s p i r i n g  t o  c a r e e r s  w h i c h  
r e q u i r e d  a  c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  w h e r e a s  t h e i r  m a l e  c o u n t e r -
p a r t s  s a w  h e r  a s  m o r e  i n t r i g u e d  w i t h  t r a d i t i o n a l  s e m i -
s k i l l e d  f e m i n i n e  j o b s .  
S c h l o s s b e r g  a n d  P i e t r a f e s a  ( 1 9 7 3 )  r e v i e w e d  s e v e r a l  
a r t i c l e s  o n  c o u n s e l o r  b i a s ,  s p e c i f i c a l l y  w i t h  r e g a r d s  t o  
v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g ,  w h i c h  g a v e  e v i d e n c e  f o r  a  d o u b l e  
s t a n d a r d  o f  m e n t a l  h e a l t h .  T h e y  t h e n  p r o p o s e d  a  t r a i n i n g  
m o d e l  d e s i g n e d  t o  t e a c h  c o u n s e l o r s  t o  d e a l  w i t h  t h e i r  
c l i e n t s  i n  a n  u n b i a s e d  m a n n e r .  
H a a n  a n d  L i v s o n  ( 1 9 7 3 )  f o u n d  t h a t  w o m e n  p s y c h o l o -
g i s t s  s a w  t h e i r  w o m e n  c l i e n t s  a s  m o r e  i n t e l l i g e n t ,  c o m -
· p e t e n t ,  a n d  s e l f - a c c e p t i n g  t h a n  m a l e  p s y c h o l o g i s t s  s a w  
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t h e m .  T h e  m a l e  p s y c h o l o g i s t s  t e n d e d  t o  s e e  t h e i r  w o m e n  
c l i e n t s  i n  a  m u c h  m o r e  c o n v e n t i o n a l  m a n n e r ,  e m p h a s i z i n g  
t h e i r  s e n s i t i v i t y  a n d  s o c i a l  r e s p o n s i v e n e s s .  T h e  m a l e  
p s y c h o l o g i s t s  e v a l u a t e d  t h e i r  o w n  s e x  m o r e  c r i t i c a l l y  t h a n  
f e m a l e  p s y c h o l o g i s t s  d i d  i n  t h a t  t h e y  f o c u s e d  o n  t h e i r  
m a l e  c l i e n t s  p a s s i v i t y  a n d  s e l f - d o u b t .  
T w o  s t u d i e s  u t i l i z i n g  t h e  T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  T e s t  
{ T A T }  r e v e a l e d  : t . J ; l a t , .  t h e  s e x  o f  t h e  s u b j e c t  i n f l u e n c e d  
c l i n i c i a n  e v a l u a t i o n s .  I n  · b o t h  i n v e s t i g a t i o n s  w o m e n  w e r e  
g i v e n  m o r e  T A T  c a r d s  o f  a l l  t y p e s  b y  c l i n i c i a n s  t h a n  m e n  
( M a s  l i n g  &  H a r r i s ,  1 9 6 9 ) . .  ~; ·-.~ ·  ·  •  
C o l l i n s  a n d  S e d l a c e k  ( 1 9 7 4 )  r e p o r t e d  t h a t  f e m a l e  
c l i e n t s  w e r e  m o r e  f r e q u e n t l y  s e e n  a s  h a v i n g  e m o t i o n a l -
s o c i a l  c o n f l i c t s  w h e r e a s  m a l e  c l i e n t s  w e r e  v i e w e d  a s  
h a v i n g  v o c a t i o n a l - e d u c a t i o n a l · p r o b l e m s .  I n  a d d i t i o n ,  
f e m a l e s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  g i v e n  a n  a p p o i n t m e n t  t h a n  
m a l e s .  I n  t h e  s a m e  v e i n ,  a  s t u d y  b y  A b r a m o w i t z ,  A b r a m o -
w i t z ,  R o b a c k ,  &  M c K e e  ( 1 9 7 4 )  n o t e d  t h a t  w o m e n  w e r e  m o r e  
o f t e n  s e e n  f o r  c o u n s e l i n g  a t  a  p s y c h i a t r i c  c l i n i c  t h a n  
m e n .  
T h e  f e m a l e  c l i e n t  w a s  d e s c r i b e d  a s  h e a l t h i e r  t h a n  
t h e  m a l e  p a t i e n t  i n  a  c a s e  a n a l o g u e  s t u d y  ( M i l l e r ,  1 9 7 4 )  
i n  w h i c h  p a s s i v i t y  w a s  v i e w e d  a s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
c l i n i c a l  f a c t o r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  m a j o r  g o a l - o f  t r e a t m e n t  
w a s  n o t  j u d g e d  t o  b e  p a s s i v i t y  w h e n  t h e  c l i e n t  w a s  a  w o m a n .  
S o c i a l  w o r k e r s . ,  i n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  t o  p s y c h i a t r i s t s  a n d  
' k '  . .  
~f;· . .  
..,,~-
i : '  \ " ' l  r  
p s y c h o l o g i s t s ,  m o r e  f r e q u e n t l y  r e c o m m e n d e d  a  s µ p p o r t i v e  
a p p r o a c h  f o r  t h e  f e m a l e  a n d  a n  i n s i g h t  o r i e n t e d  a p p r o a c h  
f o r  t h e  m a l e .  
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H i l l  ( 1 9 7 5 )  e x a m i n e d  h o w  t h e  s e x  o f  t h e  c l i e n t  a n d  
t h e  s e x  o f  t h e  c o u n s e l o r  e f f e c t e d  b e h a v i o r  i n  t h e  c l i n i c a l  
i n t e r v i e w .  S h e  h a d  t w e l v e  m a l e  a n d  t w e l v e  f e m a l e  c o u n -
s e l o r s ,  h a l f  i n e x p e r i e n c e d ,  e a c h  o f  w h o m  h a d  -
r e c o r d e d  t h e i r  s e c o n d  ~ounseling s e s s i o n  w i t h  a  c l i e n t .  
S h e  f o u n d  t h a t  s a m e  s e x e d  p a i r i n g s  p r o d u c e d  m o r e  d i s c u s s i o n  
o f  f e e l i n g s  b y  b o t h  t h e  c o u n s e l o r  a n d  t h e  c l i e n t .  S h e  
a l s o  f o u n d  t h a t  i n e x p e r i e n c e d  m a l e s  a n d  e x p e r i e n c e d  f e m a l e  
c o u n s e l o r s  w e r e  m o r e  a c t i v e  a n d  e m p a t h i c ,  e l i c i t i n g  m o r e  
f e e l i n g s  f r o m  t h e i r  c l i e n t s  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s .  
I n  a  s i m i l a r  s t u d y · F e r n o f f  ( 1 9 7 5 )  h a d  n i n e t y - n i n e  
s u b j e c t s  v i e w  f i l m s  o f  counseli~g s e s s i o n s .  S h e  r e p o r t e d  
t h a t  f e m a l e  p a t i e n \ s  r e c e i v e d  w a r m e r  r e s p o n s e s  f r o m  a l l  
t h e r a p i s t s  t h a n  m a l e s .  S h e  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
m a l e  a n d  f e m a l e  t h e r a p i s t s  w i t h  r e g a r d  t o  accura~e e m p a t h y ,  
n o n - p o s s e s s i v e  w a r m t h ,  a n d _  g e n e r a l  r e s p o n s i v e n e s s .  Y e t  
t h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  i n  h o w  t h e  t h e r a p i s t s  r a t e d  t h e i r  
o w n  r e s p o n s e s .  F e m a l e  t h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  a s  
e x p e r i e n c i n g  m o r e  d i f f i c u l t y  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  c l i e n t  o n  
a  s u b j e c t i v e  l e v e l  t h a n  t h e  m a l e  t h e r a p i s t s .  
T h e r a p i s t  a t t i t u d e s  m a y  b e  c h a n g i n g ,  h o w e v e r ,  a s  
t w o  s t u d i e s  b y  F a b r i k a n t  ( 1 . 9 7 . 4 )  i m p l y .  R e s p o n s e s  
m a d e  b y  c l i n i c i a n s  o n  a  q u e s t i o n n a i r e  r e v e a l e d  s o m e  o f  
t h e  f o l l o w i n g  a t t i t u d e s :  
1 .  W o m e n  c a n  h a v e  a  f u l l  l i f e  e v e n  i f  
t h e y  a r e  n o t  m a r r i e d .  
2 .  W o m e n  n e e d  m o r e  t h a n  a  w i f e / m o t h e r  
r o l e  i n  o r d e r  t o  f u l f i l l  t h e m s e l v e s .  
T h e  s e c o n d  s t u d y ,  w h i c h  e s s e n t i a l l y  r e p e a t e d  t h e  f i r s t ,  
r e v e a l e d  t h a t  n o r m s  a p p e a r  t o  b e  c h a n g i n g  i n  t h e  a r e a  
o f  m a l e / f e m a l e  d e s c r i p t i o n .  T h i s  s t u d y  u t i l i z e d  a  l i s t  
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o f  q u e s t i o n s  a n d  w o r d s  d e s c r i b i n g  s e x - r o l e  t r a i t s .  I n  t h e  
f i r s t  s t u d y  m a l e  t h e r a p i s t s  r a t e d  7 1 %  o f  t h e  f e m a l e  w o r d s  
n e g a t i v e l y  a n d  7 1 %  o f  t h e  m a l e  w o r d s  p o s i t i v e l y .  F e m a l e  
t h e r a p i s t s  r a t e d  6 8 %  o f  t h e  f e m a l e  w o r d s  a s  n e g a t i v e  a n d  
6 7 %  o f  t h e  m a l e  w o r d s  a s  p o s i t i v e .  W h i l e  t h e  s e c o n d  s t u d y  
r e v e a l e d  t h a t  t h e  f e m a l e  i s  s t i l l  s e e n  i n  a  n e g a t i v e  
m a n n e r ,  t h e r e  w a s  s o m e  m o v e m e n t  i n  a  p o s i t i v e  d i r e c t i o n .  
I n  a d d i t i o n ,  s e v e r a l  p o s i t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  c h a n g e d  f r o m  
m a l e  t o  e q u a l ,  w h i l e  s o m e  o f  t h e  n e g a t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  
w e n t  f r o m  f e m i n i n e  t o  e q u a l .  T h i s  d a t a  g i v e s  s o m e  s u p p o r t  
t o  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  t h e r a p i s t ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
a p p r o p r i a t e  s e x  r o l e s  m a y  b e  c h a n g i n g .  
T h e r e  w e r e  f e w e r  s t u d i e s  i n  w h i c h  c o u n t e r s t e r e o -
t y p i c  b i a s e s  w e r e  f o u n d .  T w o  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  A  s t u d y  
b y  A b r a m o w i t z ,  A b r a m o w i t z ,  J a c k s o n ,  &  Gome~ ( 1 9 7 3 )  i n v e s t i -
g a t e d  s e x  a n d  p o l i t i c a l  a s c r i p t i o n s  b y  g i v i n g  a  s p u r i o u s  
c a s e  r e p o r t  o f  a  c o l l e g e  s t u d e n t  i n  w h i c h  t h e  s e x  w a s  
f a c t o r i a l l y  v a r i e d  t o  s e v e n t y - o n e  m a l e  a n d  f e m a l e  
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m a s t e r s  l e v e l  c o u n s e l o r s .  T h e i r  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  f e -
m a l e  e x a m i n e r s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  h a r s h  i n  t h e i r  
c l i n i c a l  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  f e m a l e  s t u d e n t  t h a n  t h e i r  
m a l e  c o u n t e r p a r t s .  
C h a s e n  { 1 9 7 4 )  a l s o  r e p o r t e d  f i n d i n g .  c o u n t e r s t e r e o -
t y p i c  b i a s  a m o n g  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s .  S p e c i f i c a l l y ,  m a l e  
p s y c h o l o g i s t s  w i t h  n o n - t r a d i t i o n a l  s e x - r o l e  a t t i t u d e s  
o b t a i n e d  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  s c o r e s  o n  a n  i n s t r u m e n t  h e  
d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  b i a s .  Y e t  M a n n  { 1 9 7 4 )  r e p o r t e d  t h a t  
m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  m a d e  l e s s  s e v e r e ·  d i a g n o s t i c  
r a t i n g s  w h e n  j u d g i n g  a  m e m b e r  o f  t h e  s a m e  s e x .  
T h e r e  w e r e  s e v e r a l  s t u d i e s  i n  w h i c h  t h e  s e x  o f  t h e  
c o u n s e l o r  a n d  t h e  s e x  o f  t h e  c l i e n t  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  
a n d ,  o r  t h e  r e s u l t s  w e r e  c o n f l i c t i n g .  W i l l i a m s  ( 1 9 6 9 )  
f o u n d  t h a t  t h e  s e x  o f  t h e  i n t e r v i e w e r  w a s  s~gnif i c a n t l y  
r e l a t e d  t o  t h e  v e r b a l  p r o d u c t i o n  o f  t h e  c l i e n t  o n  t w o  
o u t  o f  f o u r  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s .  Y e t  t h e  s e x  o f  t h e  i n -
t e r v i e w e r  d i d  n o t  appare~tly h a v e  a n  e f f e c t  o n  v e r b a l  
conditioni~g o r  t h e  s u b j e c t ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w e r .  
I t  w a s  n o t  c l e a r  f r o m  T h o m a s  a n d  S t e w a r t ' s  { 1 9 7 1 )  
r e s u l t s  w h e t h e r  o r  n o t  a  f e m a l e  c l i e n t  r e c e i v e s  " b e t t e r "  
c o u n s e l i n g  f r o m  a  f e m a l e  c l i n i c i a n .  E v e n  t h o u g h  f e m a l e  
s e c o n d a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r s  m a n i f e s t e d  m o r e  a p p r o v a l  t h a n  
m a l e s  o f  b o t h  s e x - r o l e  d e v i a n t  a n d  s e x - r o l e  c o n g r u e n t  
g i r l s ,  s i m i l a r  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  f o u n d  w i t h  r e g a r d s  
t o  c a r e e r  a p p r o p r i a t e n e s s  o r  n e e d  f o r  f u r t h e r  c o u n s e l i n g .  
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C o n c u r r e n t l y ,  f e m a l e  c o u n s e l o r s  j u d g e d  t h e  n o n c o n f o r m i n g  
g i r l s  a s  m o r e  i n  n e e d  o f  counseli~g t h a n  t h e i r  c o n v e n -
t i o n a l  p e e r s ,  a  t r e n d  a c c o u n t e d  f o r  m o s t l y  b y  t h e  r e -
s p o n s e s  o f  t h e  l e s s  e x p e r i e n c e d  f e m a l e  c o u n s e l o r s .  
C o i e ,  P e n n i n g t o n ,  a n d  B u c k l e y  ( 1 9 7 4 )  s t u d i e d  t h e  
e f f e c t s  o f  s i t u a t i o n a l  s t r e s s ,  a s  w e l l  a s  s e x  r o l e s ,  
o n  c o l l e g e  s t u d e n t s . i i - e v a l u a t i o n s  o f  p s y c h o p a t h o l o g y .  
T h e y  f o u n d  n o  e v i d e n c e  o f  g l o b a l  p r e j u d i c e s  a g a i n s t  
f e m a l e s .  
I n  a n  a n a l o g u e  s t u d y  ( L e w i t t e s ,  M o s e l l e ,  &  
S i m m o n s ,  1 9 7 3 )  u t i l i z i n g  a  m a l e  o r  f e m a l e  v e r s i o n  o f  a  
R o r s c h a c h  p r o t o c o l ,  w h e r e  t h e  r e s p o n d e n t s  l i s t e d  a  m o d -
e r a t e  d e g r e e  o f  c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  e v a l u a t i o n s  o f  
p a t h o l o g y ,  d i a g n o s i s ,  a n d  l e v e l  o f  i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n -
i n g ,  c l i n i c a l  b i a s  d u e  t o  p a t i e n t  s e x  a l o n e  w a s  n o t  f o u n d .  
S t a t e n  ( 1 9 7 4 )  c o n c l u d e d  t h a t  n e i t h e r  g e n d e r  n o r  
s e x - r o l e  a t t i t u d e s  o f  t h e  c o u n s e l o r  a c c o u n t  f o r  t h e  c h a n g e  
o f  f e m a l e  c l i e n t ' s  s e x - r o l e  a t t i t u d e s .  T h i s  o c c u r r e d  
e v e n  t h o u g h  m a l e  c o u n s e l o r s  d i d  d i s c u s s  a s s e r t i v e n e s s  a n d  
d e c i s i o n - m a k i n g  m o r e  o f t e n  t h a n  f e m a l e  c o u n s e l o r s .  
Z e l d o w  ( 1 9 7 5 )  i n v e s t i g a t e d  i n  t w o  s e p a r a t e  s t u d i e s  
t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  e v & l u a t i o n s  o f  p s y c h i a t r i c  d i s t u r -
b a n c e  w e r e  e f f e c t e d  b y  t h e  s e x  o f  t h e  p a t i e n t _ a n d  t h e  s e x  
o f  t h e  j u d g e .  I n  t h e  f i r s t  s t u d y  f i f t y  m a l e  a n d  f i f t y  
f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  ju~ged s e l f - d i s c l o s i n g  s t a t e m e n t s  
t h a t  w e r e  a s c r i b e d  t o  s e r i o u s l y  d i $ t u r b e d  p s y c h i a t r i c  
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p a t i e n t s  o f  b o t h  s e x e s .  S e x  o f  t h e  p a t i e n t  o r  j u d g e  d i d  
n o t  e f f e c t  t h e  r e s p o n d e n t s '  e v a l u a t i o n s  o f  ~motional d i s -
t u r b a n c e .  I n  t h e  s e c o n d  s t u d y  t h e  s a m e  r e s u l t s  w e r e  f o u n d  
w h e n  e i g h t y  c l i n i c a l l y  t r a i n e d  s u b j e c t s  e v a l u a t e d  e i g h t  
c a s e . s t u d i e s  f o r  d e g r e e  o f  d i s a b i l i t y ,  n e e d  f o r  p s y c h o -
l o g i c a l  i n t e r v e n t i o n ,  a n d  p r o g n o s i s .  
A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  m e t h o d o l o g i e s  o f  t h e  p r e v i o u s  
s t u d i e s  t h i s  r e s e a r c h e r  c o n s i d e r e d  r e p l i c a t i n g  S h a p i r o ' s  
( 1 9 7 5 )  s t u d y  o f  p r e j u d i c i a l  b e h a v i o r  i n  t h e  c o u n s e l i n g  
i n t e r v i e w  w i t h  a  l a r g e r  s a m p l e  c o n s i s t i n g  o f  p r a c t i c i n g  
s o c i a l  w o r k e r s ,  p s y c h o l o g i s t s ,  a n d  p s y c h i a t r i s t s .  
S h a p i r o  ( 1 9 7 5 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
s e x - r o l e  b i a s  i n  c l i n i c i a n s '  a t t i t u d e s  t o w a r d s  w o m e n  w e r e  
a u t o m a t i c a l l y  t r a n s l a t e d  i n t o  p r e j u d i c i a l  b e h a v i o r  i n  t h e  
a c t u a l  c o u n s e l i n g  s i t u a t i o n .  
S h a p i r o ' s  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  s i x t e e n ·  c o u n s e l i n g  
t r a i n e e s  a t  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y .  S h e  v i d e o t a p e d  t h e i r  
i n i t i a l  i n t e r v i e w s  w i t h  c l i e n t s  w h o  w e r e  c o n f e d e r a t e s  
t r a i n e d  t o  a c t  i n  t r a d i t i o n a l  a n d  n o n t r a d i t i o n a l  m o d e s .  
H e r  p r i m a r y  c o n c e r n  w a s  c o u n s e l o r  d i f f e r e n t i a l  r e s p o n s e  
t o  s e x - t y p e d  c l i e n t  s t a t e m e n t s .  I n d e p e n d e n t  j u d g e s  t h e n  
r a t e d  t h e  c o u n s e l o r s  r e s p o n s e s  t o  specif~c c u e  s e n t e n c e s  
o n  t h e  v i d e o t a p e .  
S h a p i r o  ~eported t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  h e r  s t u d y  ~ere 
i n c o n c i u s i v e  p u t  s u g g e s t i v e .  H e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
d a t a  w a s  t h a t  c o u n s e l o r s  m i g h t  a c t  i n  a  m o r e  b i a s e d  m a n n e r  
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w i t h  t r a d i t i o n a l  r a t h e r  t h a n  n o n - t r a d i t i o n a l  f e m a l e  
c l i e n t s .  T h i s  s i t u a t i o n ,  s h e  s u g g e s t e d ,  m i g h t  b e  a  
r e f l e c t i o n  o f  c h a n g i n g  n o r m s  w h i c h  d e s c r i b e  t h e  i d e a l  
w o m e n .  I n  e s s e n c e ,  s h e  p o s i t e d  t h a t  f e m a l e s  w h o  e x h i b -
i t e d  m o r e  t r a d i t i o n a l l y  m a s c u l i n e  b e h a v i o r s  w e r e  m o r e  
p o s i t i v e l y  v a l u e d  b y  c o u n s e l o r s .  S h e  a l s o  f o u n d  t h a t  
f e m a l e  c o u n s e l o r s  w e r e  l e s s  b e h a v i o r a l l y  b i a s e d  a n d  t h a t  
t h e y  m o r e  a c t i v e l y  r e i n f o r c e d  a s t e r e o t y p i c  c l i e n t  v e r b a l  
b e h a v i o r .  I n  s u n u n a r y ,  S h a p i r o  r e p o r t e d  t h a t  s h e  f o u n d  
n o  r e l i a b l e  i n d i c e s  o f  a c t u a l  c o u n s e l o r  b e h a v i o r a l  b i a s  
i n  c o u n s e l o r  s e x - r o l e  a t t i t u d e s ,  i n  t h e  c o u n s e l o r ' s  p e r -
c e p t i o n  o f  t h e  c l i e n t ,  o r  i n  t h e  c l i e n t ' s  p e r c e p t i o n  o f  
t h e  c o u n s e l o r s .  
T h i s  r e s e a r c h e r  c o n c u r s  w i t h  S h a p i r o ,  w h e n  S h a p i r o  
s a i d  t h a t ,  u l t i m a t e l y ,  h o w  a  c o u n s e l o r  a c t u a l l y  b e h a v e s  i s  
c o n s i d e r a b l y  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  h o w  h e  s a y  h e  b e h a v e s .  
H o w e v e r ,  i t  i s  q u e s t i o n a b l e  a s  t o  w h e t h e r  t h e  i n s t r u m e n t  
i n  h e r  s t u d y  w a s  a b l e  t o  a d e q u a t e l y  m e a s u r e  c o u n s e l o r  b i a s .  
A  m a j o r  p r o b l e m  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t ,  t h a t  S h a p i r o  
a c k n o w l e d g e d ,  w a s  t h a t  i t  o n l y  c o d e d  r e s p o n s e s  t o  s p e c i f i c  
c l i e n t  c u e  s . t a . - t e m e n t s .  T h i s  i g n o r e d  c o u n s e l o r  i n i t i a t i o n s  
a n d  c o u n s e l o r  r e s p o n s e s  t o  n o n c u e  c l i e n t  s t a t e m e n t s .  E v e n  
t h o u g h  s h e  h a d  e x c e l l e n t  r a t i o n a l e s  f o r  l i m i t i n g  h e r  c o d -
i n g  i n  t h i s  m a n n e r  i t  m i g h t  h a v e  a f f e c t e d  t h e  v a l i d i t y  
o f  h e r  f i n d i n g s .  
S e c o n d l y ,  a s  S h a p i r o  s u g g e s t e d ,  i n  o r d e r  t o  w a r r a n t  
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t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  t h e  d a t a ,  _ f u t u r e  s t u d i e s  w o u l d  
d o  w e l l  t o  t e s t  h e r  h y p o t h e s i s  w i t h  l a r g e r  s a m p l e  s p a c e s  
a n d  a  m o r e  g e o g r a p h i c a l l y  v a r i e d  p o p u l a t i o n .  
T h i r d l y ,  c r u c i a l  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  h e r  f i n d -
i n g s  w o u l d  b e  t h e  e x p e r i m e n t a l  v a l i d a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n -
s h i p s  b e t w e e n  c l i e n t  v e r b a l  b e h a v i o r ,  c l i e n t  s e l f - i m a g e ,  
a n d  a c t u a l  c l i e n t  b e h a v i o r s  o u t s i d e  o f  t h e  c l i n i c a l  i n t e r -
v i e w .  
L a s t l y ,  . t h e  m e a n i n g  o f  S h a p i r o ' s  f i n d i n g s  m i g h t  b e  
c l a r i f i e d  b y  a  m o r e  t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  u s i n g  
s p e c i f i c  r o l e - p l a y  s i t u a t i o n s  m i g h t  h a v e  e l i c i t e d  m o r e  
c o u n s e l o r  b i a s  t o w a r d s  t y p i c a l  c l i e n t s .  S h a p i r o  s u g g e s t e d  
t h a t  m o r e  c r i s i s  o r i e n t e d  s i t u a t i o n s  m i g h t  i n f l u e n c e  
c o u n s e l o r s  t o  e n c o u r a g e  a  t r a d i t i o n a l  r e s p o n s e .  
T h e  r e s e a r c h  w h i c h  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  t h i s  s t u d y  
w a s  c a l l e d  " W h e n  S t e r e o t y p e s  H u r t :  T h r e e  S t u d i e s  o f  
P e n a l t i e s  f o r  S e x - R o l e  R e v e r s a l s "  ( C o s t r i c k ,  e t  a l .  1 9 7 5 ) .  
O n e  o f  t h e  f i n d i n g s  i n  t h e s e  s t u d i e s  w a s  t h a t  d e p e n d e n t  
m e n  w e r e  l i k e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s . t h a n  d e p e n d e n t  w o m e n .  
A g g r e s s i v e  a n d  a s s e r t i v e  w o m e n  w e r e  e v a l u a t e d  n e g a t i v e l y  o n  
i n d i c e s  o f  l i k i n g  a n d  p s y c h o l o g i c a l  a d j u s t m e n t .  T h e  r e -
s u l t s  · s h o w e ' 1  t h a t  m e n  w e r e  g i v e n  n o  m o r e  r o o m  t o  d e v i a t e  
f r o m  t h e i r  s t e r e o t y p i c  r o l e s  t h a n  w o m e n .  
F o r  t h e  r o o s t  p a r t ,  i t  w a s  t h e  m e t h o d s  u t i l i z e d  i n  
C o s t r i c h ' s  s t u d y  t h a t  w e r e  o f  g r e a t  i n t e r e s t  t o  t h i s  r e -
s e a r c h e r  r a t h e r  t h a n  t h e  r e s u l t s .  T h e r e f o r e ,  a  d e t a i l e d  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  m e t h o d o l o g y  i n  t h e s e  s t u d i e s  ~nd h o w  
i t  i n f l u e n c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  b e  
f o u n d  i n  t h e  c h a p t e r  o n  m e t h o d s .  
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C H A P T E R  I I I  
D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O B L E M  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i -
g a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  c l i n i c i a n s  a c t  a s  u n w i t t i n g  n o r m  
e n f o r c e r s ,  s p e c i f i c a l l y ,  t h a t  t h e y  r e i n f o r c e  s e x - r o l e  
s t e r e o t y p e s .  T h e  f a c t  t h a t  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  i s  
g r o w i n g  r a p i d l y  i n  t h e  a b s e n c e  o f  m u c h  e v i d e n c e  t h a t  i t  
i s  p e r f o r m i n g  i t s  o v e r t  p~rpose, t h e  a l l e v i a t i o n  o f  
p s y c h o l o g i c a l  d i s t r e s s ,  l e a d s  s o m e  r e s e a r c h e r s  t o  s u r m i s e  
{ H u r v i t z ,  1 9 7 3 ,  S z a s z ,  1 9 6 1 ,  1 9 6 5 ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 1 )  t h a t  m o r e  
f u n d a m e n t a l ,  c o v e r t  p u r p o s e s  a r e  b e i n g  s e r v e d .  S o m e  
r e s e a r c h e r s  s u g g e s t . t h a t  p s y c h o t h e r a p y  c a n  p e r f o r m  a  
m o r a l  r e s o c i a l i z a t i o n  f u n c t i o n  {~urvitz, 1 9 7 3 )  . ,  
~eB:.n.in.g that-~~- c i ; l i e n . t s  -~~l\o c h a n g e .  t e n d _  t o  a d o p t  
~he therapist:~-val~~s ( e . 9  . •  R o s e n t h a l ,  1 9 5 _ 5 ) .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
p o s s i b l e  b i a s  i n  t h e  d r a w i n g  o f  c l i n i c a l  i n f e r e n c e .  A b r a -
m o w i t z ,  e t .  a l .  ( 1 9 7 3 )  e x t e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
o n  c l i n i c a l  j u d g e m e n t  y i e l d e d  c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  t h a t ,  
' i f  v a l u e - b i a s e s  i n  c l i n i c a l  j u d g e m e n t  d i d  i n d e e d  e x i s t ,  
t h a t  t h e  m o s t  l i k e l y  a t t r i b u t e s  t o  i n v e s t i g a t e  w o u l d  b e  
c l i e n t  s o c i a l  c l a s s ,  r a c e ,  l i f e - s t y l e ,  p s y c h i a t r i c  l a b e l ,  
p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n ,  a n d  s e x  r o l e .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  
p s y c h o t h e r a p i s t s  t h e m s e l v e s ,  t h e  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s  
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s e e m e d  t o  i n c l u d e  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  c h a r a c t e r i s -
t i c s ,  i n c l u d i n g  s u c h  t h i n g s  a s  s e x ,  e x p e r i e n c e ,  r a c e ,  a n d  
v a l u e s .  
P r e v i o u s l y ,  c l i n i c a l  b i a s  h a d  b e e n  m o s t  c o n s i s t e n t l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  c l i n i c i a n  v a l u e s  a n d  c l i e n t  l a b e l ,  s o c i a l  
c l a s s ,  a n d  l i f e  s t y l e .  
S i n c e  p r e v i o u s  r e s e a r c h  r e s u l t s  w e r e  e q u i v o c a l  w i t h  
r e g a r d s  t o  t h e  b i a s i n g  e f f e c t s  o f  c l i e n t  a n d  c l i n i c i a n  s e x  
a n d  o f  c l i n i c i a n  e x p e r i e n c e  ( A b r a m o w i t z ,  e t .  a l . ,  1 9 7 3 )  t h i s  
s e e m e d  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  a r e a  t o  r e i n v e s t i g a t e  w i t h  
s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  h o w  t h e  m e t h o d o l o g y  i n  t h i s  a r e a  m i g h t  
b e  r e f i n e d .  
· R e · s · e · a r · c h  H y p o ' t h e · s · e s  
T h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  t o  b e  inv~stigated w a s  t h a t  
c l i n i c i a n s  w o u l d  r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  t o  a g g r e s s i v e ,  s e l f -
a s s e r t i v e ,  o r  d e p e n d e n t  c l i e n t  b e h a v i o r ,  d e p e n d i n g  u p o n  
w h e t h e r  t h i s  b e h a v i o r  w a s  p e r f o r m e d  b y  a  m a n  o r  a  w o m a n .  
T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  t o  b e  i n v e s t i g a t e d  w a s  t h a t  
c l i n i c i a n s  w o u l d  h a v e  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t  g o a l s  f o r  a  m a n  
a n d  a  w o m a n  w h o  e x h i b i t e d  a g g r e s s i v e , ·  s e l f - a s s e r t i v e ,  a n d ,  
d e p e n d e n t  b e h a v i o r .  
T h e  t h i r d  h y p o t h e s i s  w a s  t h a t  c l i n i c i a n s  w o u l d  d e s -
c r i b e  t h e  p e r s o n  e n g a g e d  i n  a g g r e s s i v e ,  a s s e r t i v e ,  o r  
d e p e n d e n t  b e h a v i o r  d i f f e r e n t l y  c o n t i n g e n t  u p o n  w h e t h e r  t h e  
c l i e n t  w a s  m a l e  o r  f e m a l e .  T h i s  w o u l d  l e n d  c r e d e n c e  t o  t h e  
n o t i o n  t h a t  a  clini~ian's p e r c e p t i o n s  o f  b e h a v i o r  a r e  ·  
f i l t e r e d  t h r o u g h  h i s  o r  h e r  v a l u e  . .  s y s t e m s .  
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T h e  f o u r t h  h y p o t h e s i s  s t a t e d  t h a t  c l i n i c i a n s  w o u l d  
h a v e  d i f f e r e n t  f e e l i n g s  t o w a r d s  m e n  a n d  w o m e n  w h o  w e r e  
b e h a v i n g  i n  a n  a g g r e s s i v e ,  a s s e r t i v e ,  o r  d e p e n d e n t  m a n n e r .  
M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  i t  w a s  s u r m i s e d  t h a t  c l i n i c i a n s  w o u l d  
b e  m o r e  u n c o m f o r t a b l e  a r o u n d  c l i e n t s  w h o  v i o l a t e d  s e x -
r o l e  s t e r e o t y p e s .  
T h e  f i f t h  h y p o t h e s i s  t o  b e  invest~gated w a s  t h a t  
c l i n i c i a n s  w o u l d  s e e  a g g r e s s i v e  w o m e n  a n d  d e p e n d e n t  m e n  a s  
m o r e  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  a n d  a s  s u c h  i n  n e e d  o f  l o n g e r  
a n d  m o r e  i n t e n s i v e  t r e a t l g . e n t  t h a n  d e p e n d e n t  w o m e n  a n d  
a g g r e s s i v e  m e n .  
C H A P T E R  I V  
M E T H O D S  A N D  T E C H N I Q U E S  
I n s t r u m e n t  D e v e l o p m e n t  
I n i t i a l l y ,  t h i s  r e s e a r c h e r  c o n s i d e r e d  t h e  p o s s i b i l -
i t y  o f  d o i n g  a  p r o c e s s  s t u d y  i n  w h i c h  c l i n i c a l  i n t e r v i e w s  
w o u l d  b e  v i d e o t a p e d .  T h e s e  i n t e r v i e w s  w o u l d  t h e n  b e  r a t e d  
b y  i n d e p e n d e n t  j u d g e s  l o o k i n g  f o r  e v i d e n c e  o f  c l i n i c i a n s  
b e h a v i n g  i n  w a y s  w h i c h  r e i n f o r c e d  s e x - r o l e  s t e r e o t y p e s .  
T h i s  k i n d  o f  d e s i g n  h a d  t h e  a d v a n t a g e  o f  t a k i n g  i n t o  
a c c o u n t  s e c o n d a r y ,  n o n v e r b a l  e x p r e s s i v e  c u e s .  P r o b a b l y ,  
t h e  m o s t  r e l i a b l e  w a y  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  r e a l  a t t i t u d e s  
a n d  b e h a v i o r  o f  c l i n i c i a n s  w o u l d  b e  t o  o b s e r v e  a n d  a s s e s s  
t h e i r  r e a c t i o n s  t o  c l i e n t s  o v e r  a  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d  o f  
t i m e .  T h i s  p r o l o n g e d  s t u d y  c o u l d  t a k e  i n t 9  a c c o u n t  t h e  
c l i n i c i a n l s  u s e  o f  w o r d s ,  p e r s o n a l  m a n n e r i s m s ,  a n d  o t h e r , ·  
v e r y  d i f f i c u l t ·  t o  m e a s u r e ,  v a r i a b l e s .  
H o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  t i m e  a n d  e x p e n s e  i n v o l v e d  i n  c o n -
d u c t i n g  a  p r o c e s s  s t u d y ,  a s  w e l l  a s  t h e  d i f f i c u l t y  i n  c o n -
v i n c i n g  c l i n i c i a n s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s u c h  t i m e  c o n s u m i n g  
r e s e a r c h ,  t h i s  r e s e a r c h e r  d e c i d e d  u p o n  a  des~gn u t i l i z i n g  
a  w r i t t e n  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e r e  w e r e  s e v e r a l  a d v a n t a g e s  t o  u s i n g  a  w r i t t e n  
v i g n e t t e .  
F i r s t ,  u s i n g  a  w r i t t e n  v i g n e t t e  g u a r a n t e e d  t h a t  a l l  
c l i n i c i a n s  w o u l d  b e  r e s p o n d i n g  t o  t h e  s a m e  s t i m u l i .  
C o s t r i c h  ( 1 9 7 5 )  s u g g e s t e d  t h a t  o n e  c o u l d  e l i m i n a t e  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  a  c o n f e d e r a t e  o v e r a c t e d  ( i . e . ,  t h a t  
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t h e  w o m a n  r e a d  h e r  s c r i p t  i n  a  m o r e  a g g r e s s i v e  m a n n e r  a n d  
t h e  m a n  i n  a  m o r e  p a s s i v e  m a n n e r )  .  T h i s  o v e r a c t i n g  m i g h t  
h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  s u b j e c t ' s  j u d g e m e n t .  T h i s  o v e r a c t i n g  
i s  e l i m i n a t e d  b y  p r o v i d i n g  t h e  r e s p o n d e n t  w i t h  i d e n t i c a l  
w r i t t e n  d i a l o g u e  t h a t  i s  e i t h e r  a t t r i b u t e d  t o  a  m a n  o r  a  
w o m a n .  S e c o n d l y ,  r e s e a r c h e r s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e r e  
i s  a  s u b s t a n t i a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  k i n d s  o f  r e -
s p o n s e s  c o u n s e l o r s  m a k e  i n  a c t u a l  c o u n s e l i n g  i n t e r v i e w s  
a n d  t h e  t y p e  o f  r e s p o n s e s  m a d e  i n  t e s t i n g  s i t u a t i o n s .  
T e s t  r e s u l t s  w e r e  s h o w n  t o  b e  b e t t e r  i n d i c a t o r s  o f  a c t u a l  
b e h a v i o r  i n  c o u n s e l i n g  i n t e r v i e w s  t h a n  w e r e  s e l f - r a t i n g s ,  
s u p e r v i s o r s '  r a t i n g s ,  c o m m e n t s  m a d e  b y  s u b j e c t s  a n d  s u p e r -
v i s o r s ,  a n d  o b s e r v a t i o n s  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  ( P o r t e r  1 9 4 3 ,  
C h a s e  1 9 4 6 ,  H~pke 1 9 5 5 ) .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  
a n d  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  w a s  m o s t  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  
C o s t r i c h  e t  a l .  ( 1 9 7 5 ) .  T h e  i n f l u e n c e  o f  M a r e c e k ' s  s t u d y ,  
o n e  o f  t h e  t h r e e  s t u d i e s  o n  s e x - r o l e  r e v e r s a l s ,  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n s t r u m e n t  u t i l i z e d ' i n  t h i s  r e s e a r c h  
w i l l  n o w  b e  d i s c u s s e d .  
I n  M a r e c e k ' s  s t u d y  a  b o o k l e t  o f  t e n  p s y c h o t h e r a p y  
v i g n e t t e s  w a s  u s e d .  T h e r e  w e r e  f o u r  v i g n e t t e s  m a n i f e s t i n g  
e x p r e s s i o n s  o f  d e p e n d e n c e  o n  t h e  t h e r a p i s t ,  f o u r  v i g n e t t e s  
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m a n i f e s t i n g  e x p r e s s i o n s  o f  a g g r e s s i o n  t o w a r d  t h e  t h e r a p i s t ,  
a n d  t w o  f i l l e r  i t e m s .  E a c h  v i g n e t t e  i n c l u d e d  a  s t a t e m e n t  
b y  t h e  p a t i e n t  t o  t h e  t h e r a p i s t ,  a n d  e a c h  i n c l u d e d  i n f  o r -
m a t i o n  r e q a r d i n g  t h e  s e x  a n d  a g e  o f  t h e  c l i e n t .  M a r e c e k  
construc~ed t h e  t w o  f o r m s  o f  t h e  v i g n e t t e ,  w i t h  t h e  o n l y  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e m  b e i n g  t h e  s t a t e d  s e x  o f  t h e  c l i e n t -
c o m m u n i c a  t o r  i n  e a c h  v i g n e t t e .  I n  e a c h  f o r m ,  t h e  o r d e r  o f  
t h e  v i g n e t t e s  w a s  c o u n t e r b a l a n c e d ,  a n d  t h e  a g g r e s s i v e  a n d  
d e p e n d e n t  c o m m u n i c a t i o n s  w e r e  e q u a l l y  d i v i d e d  b y  s e x .  
T h i s  r e s e a r c h e r  f e l t  t h a t  i f  c l i n i c i a n s  w e r e  p r e s e n t e d  
w i t h  e x a m p l e s  o f  w o m e n  o r  m e n  b o t h  a c t i n g  i n  a g g r e s s i v e  o r  
d e p e n d e n t  m a n n e r s ,  i t  w o u l d  b e  q u i t e  l i k e l y  t h a t  t h e y  
w o u l d  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y  d i s c e r n  w h a t  t h e  re~ 
s e a r c h e r  w a s  a c t u a l l y  s t u d y i n g ,  a n d  t h u s  w o u l d  r e s p o n d  i n  
w a y s  t h a t  m a d e  t h e m  l o o k  l e s s  b i a s e d .  I n  o r d e r  t o  a m e l i o -
r a t e  t h i s  s i t u a t i o n  · i n  t ? i s  stu~y, e a c h  c l i n i c i a n  w a s  g i v e n  
a  b o o k l e t  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  v i g n e t t e s .  T h e  f i r s t  
vignett~ r e p r e s e n t e d  a n  e x p r e s s i o n  o f  asserti~eness 
t o w a r d  th~ · _ ± . h e r a p i s t .  _  T h e  s e c o n d ; - : - o n e  - r e p r e s e n t e d  a n  
e x p r e s s i o n  ' , o f  a g g r e s s i o n ·  . .  t o w a r d s  t h e  t h e r a p i s t .  T h e  
v i g n e t t e  r e p r e s e n t e d  a n  e x p r e s s i o n  o f  d e p e n d e n c y  o n  t h e  
t h e r a p i s t .  E a c h  t h e r a p i s t  r e c e i v e d  a  b o o k l e t  w i t h  e i t h e r  
a l l  m a l e  o r  a l l  f e m a l e .  c l i e n t s .  H a l f  o f  t h e  m a l e  s o c i a l  
w o r k e r s  a n d  p s y c h o l o g i s t s  w e r e  g i v e n  m a l e  s t i m u l i  a n d  h a l f  
w.e~e . q . i v e ? \ :  f e 1 1 l a l e  .stJ~µ~~f: ·  . .Jl~lf.1i<af . t h e  ·  . . femaJ?e,~socia.l-:-:we-r.~ers 
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a n d  p s y c h o l o g i s t s  w e r e .  g i v e n  m a l e  s t i m u l i  a n d  h a l f  f e m a l e  
s t i m u l i .  T h e  o r d e r  o f  t h e  v i g n e t t e s  p r e s e n t e d  t o  a l l  
r e s p o n d e n t s  r e m a i n e d  c o n s t a n t  ( s e e  t a b l e  I ) .  T h i s  r e -
s e a r c h  d e s i g n  r e q u i r e d  t h a t  a l l  q u e s t i o n n a i r e s  b e  r e t u r n e d .  
I n  r e t r o s p e c t ,  t h a t  r e q u i r e m e n t  c r e a t e d  a  p r o b l e m  b e c a u s e  
i t  t o o k  s e v e r a l  m o n t h s ·  t o  r e c o v e r  t h e  f i n a l  f e w  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e s .  H o w e v e r ,  t h i s  d e s i g n  a l s o  h a d  s o m e  a d -
v a n t a g e s .  T h e  f a c t o r i a l  d e s i g n  e n a b l e d  t h e  i n v e s t i g a t o r  
t o  o b s e r v e  w i t h i n  a  s i n g l e  e x p e r i m e n t  t h e  e f f e c t  o f  m o r e  
t h a n  o n e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  
I n  a d d i t i o n , · t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t w o  o r  m o r e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  o n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c o u l d  b e  s t u d i e d .  T h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w i l l  b e  d e l i n e a t e d  w h e n  t h e  r e s u l t s  
o f  t h i s  s t u d y  a r e  d i s c u s s e d .  
I n  d e v e l o p i n g  t h e  i n s t r u m e n t  f o r  t h i s  s t u d y ,  t h i s  
r e s e a r c h e r  p a i d  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  r e s e a r c h  
r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e  b y  C o s t r i c h  e t  a l .  ( 1 9 7 5 ) ,  e s p e c i a l l y  
w i t h  r e g a r d s  t o  u s i n g  a  w r i t t e n  s c r i p t .  I n  t h e i r  s e c o n d  
s t u d y ,  t h e y  p r e p a r e d  a  t a p e  r e p r e s e n t i n g  p a s s i v e  a n d  
a g g r e s s i v e  b e h a v i o r  i n  w h i c h  h a l f  t h e  t i m e  t h e  s p e a k e r  w a s  
a  w o m a n ,  a n d  i n  w h i c h  h a l f  t h e  t i m e  t h e  s p e a k e r  w a s  a  m a n .  
E a c h  s u b j e c t  l i s t e d  t o  o n e  v e r s i o n  o f  t h e  t a p e  a n d  t h e n  
r a t e d  t h e  s t i m u l u s  p e r s o n  ( i . e .  t h e  s t u d e n t  i n  a  s t u d e n t -
c o u n s e l o r  i n t e r a c t i o n  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t  w a s  e i t h e r  
p a s s i v e  o r  a g g r e s s i v e )  o n  a  s e r i e s  o f  s e v e n - p o i n t  d i f f e r -
e n t i a l  i t e m s  w h i c h  i n c l u d e d  b e h a v i o r a l  d e s c r i p t i o n s .  T h e  
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r e s u l t s  o f . t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  a n  a g g r e s s i v e  w o m a n  
w a s  s e e n  a s  m o r e  d o m i n a n t  t h a n  a n  a g g r e s s i v e · m a n .  T h e  
m o r e  d o m i n a n t  a  w o m a n  s e e m e d ,  t h e  m o r e  s h e  n e e d e d  t h e r a p y .  
T h e  p r o b l f a i n :  w i t h  t h i s  d e s i g n  i s  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  r e s u l t s  a r e  d u e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  w o m a n  r e a d  h e r  s c r i p t  i n  a  m o r e  a g g r e s s i v e  t o n e .  
I n  o r d e r  t o  e l i m i n a t e  t h e  p r o b l e m  ~e~nata~n r e c o m m e n d e d  
t h a t  a  w r i t t e n  d i a l o g u e  b e  u s e d  w h e r e  t h e  s t a t e m e n t  i s  
a t t r i b u t e d  t o  e i t h e r  a  m a n  G . l X  a  w o m a n .  
M a r e c e k ' s  ~ignettes's w e r e  f o l l o w e d  b y  q u e s t i o n s  
w h i c h  a s k e d  s u b j e c t s  t o  d e s c r i b e ,  f o r  e x a m p l e ,  h o w . c o m -
f o r t a b l e  t h e y  ~elt w h e n  i n t e r a c t i n g  w i t h  a  p a r t i c u l a r  
c l i e n t .  I n  h e r  d i s c u s s i o n  s e c t i o n  s h e  c o m m e n t e d  t h a t ,  
p e r h a p s ,  t h e  j u d g e m e n t s  s h e  h a d  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t s  
t o  m a k e  w e r e  t o o  a b s t r a c t  a n d  t h a t  s h e  m i g h t  h a v e  f o u n d  
m o r e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s ,  i f  s h e  h a d  a s k e d  h o w  t h e y  w o u l d  
r e s p o n d  t o  a  c l i e n t .  
H o w e v e r ,  i t  s e e m e d  q u e s t i o n a b l e  t o  t h i s  r e s e a r c h e r  
t h a t  a  c l i n i c i a n ' s  s e l f - r e p o r t  r e g a r d i n g  h i s  r e s p o n s e s  t o  
a n d  f e e l i n g s  a b o u t  d e a l i n g  w i t h  a g g r e s s i v e  a n d  d e p e n d e n t  
m e n  a n d  w o m e n  w o u l d  b e  a  r e l i a b l e  i n d i c a t o r  o f  b i a s  i n  a  
c o u n s e l i n g  r e l a t i o n s h i p .  F i r s t ,  a  c l i n i c i a n ' s  s e l f - r e p o r t  
a n d  . h i s  a c t u a l  b e h a v i o r  m a y  b e  d i f f e r e n t .  S e c o n d ,  c l i -
n i c i a n s  a r e  t r a i n e d  t o  b e L a w a r e  o f  th~ir o w n  b i a s e s ,  a n d  
c o n s e q u e n t l y  t h e i r  b i a s e s  o r  f e e l i n g s  m a y  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
c h a n g e  t h e  w a y  t h e y  w o u l d  r e s p o n d  i n  t h e  t h e r a p e u t i c  i n t e r -
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v i e w .  S i n c e  t h e r e  w e r e  p o t e n t i a l  p r o b l e m s  a l r e a d y  i d e n t i -
f i e d  w i t h  t h e  m e a s u r e  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  a  c l i n i c i a n ' s  
r e s p o n s e  t o  a  c l i e n t ,  i t  s e e m e d  a d v i s a b l e  t o  a l s o  a s k  t h e  
c l i n i c i a n s  t o  d e s c r i b e  t h e  b e h a v i o r  t h e y  e n c o u n t e r e d  i n  
e a c h  v i g n e t t e .  T h i s  h a d  t h e  a i m  o f  s e e i n g  w h e t h e r  t h e y  
d e s c r i b e d  t h e  e x a c t  s a m e  b e h a v i o r s  m a n i f e s t e d  b y  m e n  a n d  
w o m e n  d i f f e r e n t l y .  W i t h  t h i s  a d d e d  i n f o r m a t i o n  i t  w o u l d  
b e  p o s s i b l e  t o  c o m p a r e  c l i n i c i a n s '  d e s c r i p t i o n s  o f  b e h a v -
.  i o r  w i t h  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  i t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
p o s s i b i l i t y  w a s  e x p l o r e d  t h a t  e v e n  tho~gh c l i n i c i a n s  
p e r c e i v e d  b e h a v i o r  d i f f e r e n t l y ,  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e i r  
b e h a v i o r  d e s c r i p t i o n s ,  t h e y  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  r e s p o n d  
d i f f e r e n t l y  a s  a  r e s u l t .  T h e  b e h a v i o r  d e s c r i p t i o n s  w e r e  
t a k e n  f r o m  t h e  m o s t  r e l e v a n t  e i g h t e e n  a d j e c t i v e s  c o n t a i n e d  
i n  t h e  c h e c k l i s t . '  f r o m  t h e  s e v e n - p o i n t  s e m a n t i c  d i f f e r -
e n t i a l  i t e m s  i n  t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  b y  t h e  B r a v e r m a n  
s t u d y  ( 1 9 7 2 ) .  
C o n t e · n t  o · f ·  · t h e  ' I n s t r u m e n t  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  o f  a  c o v e r  l e t t e r ,  a  
s e c t i o n  f o r  t h e  i d e n t i f y i n g  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  r e s p o n d e n t ,  
a n d  t h r e e  v i g n e t t e s  r e p r e s e n t i n g  a g g r e s s i v e ,  s e l f - a s s e r t i v e ,  
a n d  d e p e n d e n t  » e h a v i o r .  
I n  t h e  c o v e r  l e t t e r ,  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  t o l d  t h a t  
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
k i n d s  o f  r e s p o n s e s  t h a t  c l i n i c i a n s  h a v e  t o w a r d s  t h e i r  
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c l i e n t s .  I t  s e e m e d  i n a d v i s a b l e  t o  g i v e  d i r e c t  p e r m i s s i o n  
t o  f e e l  n e g a t i v e l y . a b o u t  a  c l i e n t  a s  M a r e c e k  h a d  d o n e  
s i n c e  t h i s  m i g h t  b i a s  t h e  a n s w e r s  i n  a  n e g a t i v e  d i r e c t i o n .  
C o n s e q u e n t l y ,  i t  w a s  s i m p l y  s t a t e d  t h a t  r e s p o n s e s  w o u l d  
n o t  b e  j u d g e d  o n  a . r i g h t  o r  w r o n g  b a s i s .  
T h e  s e c o n d  p a g e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  o f  
i d e n t i f y i n g  i n f o r m a t i o n .  E a c h  c l i n i c i a n  w a s  a s k e d  a b o u t  
h i s  a g e ,  s e x ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n ,  
e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  a n d  l e v e l  o f  e x p e r i e n c e .  T h i s  
i n f o r m a t i o n  w a s  o b t a i n e d  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  i f  a n y  o f  
t h e s e  vari~bles w o u l d  c o r r e l a t e  h i g h l y  w i t h  c l i n i c i a n s '  
r e s p o n s e s  t o  t h e  v i g n e t t e s .  
E a c h  v i g n e t t e  w a s  f o l l o w e d  b y  f o u r  m e a s u r e s .  T h e  
f i r s t  a s k e d  t h e  c l i n i c i a n  h o w  h e  o r  s h e  w o u l d  r e s p o n d  
i n  e a c h  h y p o t h e t i c a l  c l i n i c a l  s i t u a t i o n  b y  r a t i n g  b r o a d  
~esponse c a t e g o r i e s  o n  L i k e r t - t y p e  s c a l e s .  T h e  s e c o n d  
a s k e d  t h e  c l i n i c i a n  t o  r a t e  o n  L i k e r t - t y p e  s c a l e s  h i s  
g o a l s  f o r  t r e a t m e n t  i n  e a c h  c l i n i c a l  s i t u a t i o n .  I n  t h e  
t h i r d  s e c t i o n  t h e  c l i n i c i a n  w a s  a s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e  
b e h a v i o r  h e  e n c o u n t e r e d  o n  e i g h t e e n  s e v e n - p o i n t  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  i t e m s .  T h e  l a s t  s e c t i o n  a s k e d  h i m  t o  r a t e  
o n  L i k e r t - t y p e  s c a l e s  h i s  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  c l i e n t ,  h i s  
d i f f i c u l t y  i n  respondi~g t o  t h e  c l i e n t ,  a n d  h i s  j u d g e m e n t  
a b o u t  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  c l i e n t ' s  p r o b l e m  ( s e e  a p p e n -
d i x  B )  .  
T h e  f i r s t  m a j o r  t a s k  i n  d e v e l o p i n g  t h i s  i n s t r u m e n t  
w a s  t o  d e s i g n  t h e  v i 9 n e t t e s .  T h i s  p r o c e s s  o c c u r r e d  i n  
s e v e r a l  s t a g e s .  
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~irst, m a n y  p r a c t i c i n g  c l i n i c i a n s  w e r e  a s k e d  t o  g i v e  
e x c ; \ I n p l e s  o f  aggressive,·asser~ive, a n d  d e p e n d e n t  b e h a v i o r s  
w h i c h  t h e y  h a d  e x p e r i e n c e d  i n  a c t u a l  c l i n i c a l  s i t u a t i o n s .  
T h e s e  e x a m p l e s  w e r e  t a p e  r e c o r d e d  a n d  t h e n  t r a n s c r i b e d .  
F r o m  a l l  t h e  e x a m p l e s  r e c e i v e d ,  e i g h t e e n  v i g n e t t e s ,  w h i c h  
c o n s i s t e d  o f  s i x  a g g r e s s i v e ,  s i x  s e l f - a s s e r t i v e ,  a n d  s i x  
d e p e n d e n t  b e h a v i o r s ,  w e r e  p r e s e n t e d  t o  a  r a n d o m  s a m p l e  o f  
f i r s t  y e a r  S o c i a l  W o r k .  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  T h e s e  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e  
b e h a v i o r s  t h e y  e n c o u n t e r e d  i n  e a c h  v i g n e t t e .  T h e  t h r e e  
p s y c h o t h e r a p y  v i g n e t t e s  w h i c h  w e r e  m o s t  o f t e n  d e s c r i b e d  
a s  a g g r e s s i v e ,  a s s e r t i v e ,  a h d  d e p e n d e n t  w e r e  u s e d  i n  t h e  
i n s t r u m e n t  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  
T h e  f  i~st p r e - t e s t  w a s  g i v e n  t o  a  r a n d o m  s a m p l e  o f  
f i r s t  y e a r  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  
i n  t h e  f a l l  o f  1 9 7 4 .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  t h e y  r e c e i v e d  
c o n s i s t e d  o f  a  c o v e r  l e t t e r ,  t h e  i d e n t i f y i n g  i n f o r m a t i o n  o f  
t h e  r e s p o n d e n t ,  t h e  t h r e e ·  v i g n e t t e s ,  a n d  a  q u e s t i o n  f o l l o w -
i n g  e a c h  v i g n e t t e .  T h e  q u e s t i o n  a s k e d  t h e m  t o  w r i t e  d o w n  
h o w  t h e y  w o u l d  r e s p o n d  t o  e a c h  p a r t i c u l a r  c l i e n t  b e h a v i o r .  
T h e  r e s p o n s e s  w e r e  t h e n  r a t e d  u t i l i z i n g  P o r t e r ' s  d e f i -
n i t i o n s  o f  c o u n s e l o r  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  ( s e e  a p p e n d i x  A ) .  
T h i s  f i r s t  p r e - t e s t  c o n v i n c e d  t h i s  r e s e a r c h e r  o f  t h e  
e x t r e m e  d i f f i c u l t y  o f  a t t e m p t i n g  a  c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  
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o p e n  e n d e d  r e s p o n s e s  w i t h  t h e  a i m  o f  f e r r e t t i n g  o u t  
p o s s i b l e  c o u n s e l o r  b i a s e s .  I n s t e a d ,  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  
u t i l i z e d  t o  h e l p  c o n s t r u c t  e x a m p l e s  o f  t h e  m a j o r  k i n d s  o f  
r e s p o n s e s  a  c o u n s e l o r  m i g h t  m a k e  i n  e a c h  s p e c i f i c  s i t u a t i o n .  
I n  t h e  f i n a l  f o r m  o f  t h e  i n s t r u m e n t  t h e r e  w e r e  f i v e  
r e s p o n s e s  t o  e a c h  v i g n e t t e  i n t e n d e d  t o  r e p r e s e n t  e v a l u -
a t i v e ,  i n t e r p r e t i v e ,  p r o b i n g ,  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  s u p p e r -
t i v e  a p p r o a c h e s  t o  t h e  c l i e n t .  T h e  f i n a l  f o r m  o f  t h e  
i n s t r u m e n t  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  f i r s t  y e a r  g r a d u a t e  s t u d e n t s  
a t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  i n  o r d e r  t o  f e r r e t  o u t  a n y  
p o s s i b l e  p~oblems. S i n c e  n o  p r o b l e m s  w e r e  a p p a r e n t  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  w a s  m a i l e d  t o  t h e  c l i n i c i a n  s a m p l e  i n  J a n u -
a r y  o f  1 9 7 5 .  
S e l e · c t i · o n  · o · f ·  s · u b J e · c · t s  
M u c h  o f  t h e  r e s e a r c h  d o n e  i n  t h e  a r e a  o f  s e x - r o l e  
s t e r e o t y p i n g  h a s  b e e n  d o n e  w i t h  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  
a s  s u b j e c t s .  S i n c e  c l i n i c i a n s  o f t e n  h a v e  s o m e  t r a i n i n g  
d e s i g n e d  t o  f a c i l i t a t e  a n  a w a n e n e s s  o f  t h e i r  o w n  v a l u e s  
a n d  b i a s e s ,  i t  s e e m e d  r e a s o n a b l e  t o  p r e d i c t  t h a t  cli~ 
r i . i c i - a n s  - c o u l d ·  . w e l l - · - b e  l e s s  b i a s e d  t h a n  undergra~uate 
s t u d e n t s .  S i n c e ·  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  d e m a n d e d  t h a t  e v e r y  
q u e s t i o n n a i r e  b e  r e t u r n e d ,  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  w a s  l i m -
i t e d  t o  t h e  P o r t l a n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a  s o ·  t h a t  t h e  p o s s i -
b i l i t y  o f  s u c c e s s f u l  f . o l l o w - u p  c o u l d  b e  m a x i m i z e d .  
I n i t i a l l y ,  t h e  c l i n i c i a n  p o p u l a t i o n  w a s  t o  i n c l u d e  
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m a l e  a n d  f e m a l e  p s y c h i a t r i s t s ,  p s y c h o l o g i s t s ,  a n d  s o c i a l  
w o r k e r s .  S i n c e  t h e r e  w e r e  o n l y  t w o  f e m a l e  psychi~trists 
w i t h i n  t h e  s a m p l e  ~rame, p s y c h i a t r i s t s  h a d  t o  b e  e l i m i n a t e d  
f r o m  t h e  s t u d y .  S i n c e  ther.~ w e r e  t e n  l i c e n s e d  w o m e n  
p s y c h o l o g i s t s  w i t h  P h . D ' s  i n  t h e  P o r t l a n d  m e t r o p o l i t a n  
a r e a ,  p s y c h o l o g i s t s  w e r e  r e t a i n e d  i n  t h e  s t u d y .  
T h i r t y - t w o  c~inicians w e r e  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
t h i s  r e s e a r c h .  A  r a n d o m  s a m p l e  o f  e i g h t  m a l e  a n d  e i g h t  
~emale p s y c h o l o g i s t s  w a s  t a k e n  f r o m  a  l i s t  o f  l i c e n s e d  
c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  w h o  p r a c t i c e d  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a .  
T h e  N A S W  m a i l i n g  l i s t  w a s  u t i l i z e d  t o  d r a w  a  r a n d o m  s a m p l e ,  
s t r a t i f i e d  b y  s e x ,  o f  e i g h t  m a l e  a n d  e i g h t  f e m a l e  p r a c -
t i c i n g  p s y c h i a t r i c  s o c i a l  w o r k e r s  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a .  
C H A P T E R  V  
D A T A  A N A L Y S I S  
T h e  d a t a  ~ere a n a l y z e d  b y  t h r e e  w a y  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  ( p r o f e s s i o n a l  g r o u p  x  s e x  o f  r e s p o n d e n t  x  s e x  o f  
c l i e n t  o r  v i g n e t t e ) .  F o r  e a c h  i t e m  t h e  f o l l o w i n g  s e v e n  
t e s t s  w e r e  c o n d u c t e d :  
1 .  D i f f e r e n c e  b e t w e e n  p s y c h o l o g i s t s  
a n d  s o c i a l  w o r k e r s .  
2 .  D i f f e r e n c e  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  
t h e r a p i s t s .  
3 .  D i f f e r e n c e  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  
s t i m u l u s .  
4 .  I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  g r o u p  a n d  s e x  
o f  r e s p o n d e n t .  
5 .  I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  g r o u p  a n d  s e x  
o f  s t i m u l u s .  
6 .  I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s e x  o f  r e s p o n d -
e n t  a n d  s e x  o f  s t i m u l u s .  ·  
7 .  T h r e e  w a y  i n t e r a c t i o n ,  g r o u p  b y  s e x  
o f  r e s p o n d e n t  b y  s e x  o f  s t i m u l u s .  
A p p r o p r i a t e  F  s t a t i s t i c s  w e r e  c o m p u t e · d .  A l l  m a i n  e f f e c t s  
a n d  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  r e p o r t e d  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
•  0 5  l e v e l .  
D a t a  w e r e  c o l l e c t e d  o n  t h e  m a r i t a l  s t a t u s ,  t h e o r -
e t i c a l  o r i e n t a t i o n ,  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  a n d  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  p r a c t i t i o n e r .  H o w e v e r ,  t h i s  r e s e a r c h e r  d e c i d e d  t o  
d e l e t e  t h e  a n a l y s i s  o f  t h i s  d a t a  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  d u e  
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t o  t h e  f a c t  t h a t  explori~g t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
s e x  o f  t h e  c l i n i c i a n  a n d  t h e  s e x  o f  t h e  c l i e n t  w a s  a n  
e x t e n s i v e  a n d  c o m p l i c a t e d  e n d e a v o r  i n  a n d  o f  i t s e l f .  
The;~-..following p o i n t s  s h o u l d  b e  k e p t  i n  m i n d  w h e n  
c o n s i d e r i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y .  F i r s t l y ,  b e h a v i o r  
i s  n o t  e v a l u a t e d  o r  j u d g e d ,  b u t  o n l y  p r e s e n t e d .  S e c o n d l y ,  
i n  a n  e f f o r t  t o  s i m p l i f y  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  d a t a  i n t o  
a · r e a d a b l e  t e x t  t h e  f o l l o w i n g  w o r d s  w i l l  b e  u t i l i z e d  t o  
d e s i g n a t e  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e a n s .  
1 .  " S l i g h t l y  l e s s  o r  m o r e "  w i l l  m e a n  a  
d i f f e r e n c e  o f  l e s s  t h a n  o n e  i n t e r v a l  
o n  t h e  L i k e r t - t y p e  s c a l e  o r  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  s c a l e .  
2 .  " M o r e  l i k e l y "  w i l l  m e a n  a  d i f f e r e n c e  
o f  m o r e  t h a n  o n e  i n t e r v a l  b u t  l e s s  
t h a n  t w o  i n t e r v a l s  o n  e i t h e r  s c a l e .  
3 .  " M u c h  l e s s  o r  m o r e "  w i l l  r e f e r  t o  a  
d i f f e r e n c e  o f  m o r e  t h a n  t w o  i n t e r v a l s  
o n  e i t h e r  s c a l e .  
C H A P T E R  V I  
R E S U L T S  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  b e  o r g a n i z e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
m a n n e r . ·  · . F i r s t  e a c h  h y p o t h e s i s  w i l l  b e  s t a t e d .  S e c o n d  
t h e  i t e m s  d e s i g n e d  t o  t e s t  e a c h  h y p o t h e s i s  w i l l  b e  d e s -
c r i b e d .  T h e n  t h e  s i g n i f i c a n t  i t e m s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  o n  
e a c h  m e a s u r e  f o r  e a c h  o f  t h e  v i g n e t t e s  . .  ( s e e  t a b l e  I I ) .  
T h e  o r d e r  o f  t h e  v i g n e t t e s  d i s c u s s e d  w i l l  b e  a s  f o l l o w s ;  
s e l f - a s s e r t i v e ,  a g g r e s s i v _ e ,  a n d - . d e p e n d e n t .  
F o r  e v e r y  v a r i a b l e  o n  e v e r y  i t e m  d i s c u s s e d  t h e r e  
w i l l  b e  a  t a b l e  p r e s e n t i n g  t h e  t r e a t m e n t  m e a n s  f o r  e a c h  
p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n  o f  s e x  o f  r e s p o n d e n t ,  s e x  o f  c l i e n t  
o r  v i g n e t t e ,  a n d  9 r o f e s s i o n a l  g r o u p .  T h e  f i r s t  l e t t e r  i n  
t h e  t h r e e  l e t t e r  s e q u e n c e  i n  t h e  t a b l e s  r e f e r s  t o  w h e t h e r  
t h e  r e s p o n d e n t  i s  a  s o c i a l  w o r k e r  ( S )  o r  p s y c h o l o g i s t  ( P ) .  
T h e  s e c o n d  l e t t e r  i n  t h e  s e q u e n c e  r e f e r s  t o  t h e  s e x  o f  
t h e  r e s p o n d e n t  o r  c l i n i c i a n ,  m a l e  ( M )  o r  f e m a l e  (~). 
I  
L a s t l y ,  t h e  t h i r d  l e t t e r  i n  t h e  s e q u e n c e  r e f e r s  t o  t h e  
s e x  o f  t h e  p e r s o n  d e s c r i b e d  i n  t h e  v i g n e t t e .  
T h e  e s s e n t i a l  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  o r  n o t  c l i n i c i a p s  w o u l d  p e r c e i v e  d i f f e r e n t l y  a n d  
r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  t o  a s s e r t i v e ,  a g g r e s s i v e ,  a n d  d e p e n d e n t  
c l i e n t  b e h a v i o r ,  d e p e n d i n g  u p o n  w h e t h e r  i t  w a s  e x h i b i t e d  b y  
a  m a n  o r  w o m a n .  
.
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F i r s t  H y p o t h e s i s  
T h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  s t a t e d  t h a t  c l i n i c i a n s  w o u l d  
r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  ( i . e .  ~se d i f f e r e n t  r e s p o n s e  c a t e -
g o r i e s ) ,  t o  m e n  a n d  w o m e n  w h e n  t h e y  b e h a v e d  i n  e x a c t l y  t h e  
s a m e  m a n n e r  w h e t h e r  i t  b e  a g g r e s s i v e ,  s e l f - a s s e r t i v e ,  o r  
d e p e n d e n t .  
T h e  i t e m s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  d e a l t  w i t h  
t h i s  h y p o t h e s i s  w e r e  p r e f a c e d  b y  t h e  s t a t e m e n t ,  " H o w  
l i k e l y  i s  i t  t h a t  y o u  w o u l d  m a k e  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  
r e s p o n s e s ? "  S p e c i f i c a l l y  t h i s  i n c l u d e d  t h e  f i r s t  s i x  
i t e m s  a f t e r  e a c h  v i g n e t t e .  T h e  h y p o t h e s i s  c o n t a i n e d  
s e v e r a l  i t e m s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  T h e  s i g n i f i -
c a n t  i t e m s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  b r i e f l y .  
S e l f - A s s e r t i v e  V i g n e t t e  
O n  i t e m  t h r e e ,  d e f i n e d  a s  t h e  u n d e r s t a n d i n g  r e s p o n s e  
t o . s e l f - a s s e r t i v e  b e h a v i o r  t h e r e  w a s  a  t h r e e  w a y  i n t e r -
a c t i o n  b e t w e e n  t h e  g r o u p ,  s e x  o f  r e s p o n d e n t ,  a n d  s e x  o f  
s t i m u l u s .  
N o n e  o f  t h e  s e v e n  f a c t o r s  s t u d i e d  w e r e  f o u n d  t o  b e ·  
s i g n i f i c a n t  o n  i t e m s  o n e ,  t w o ,  f o u r ,  f i v e ,  o r  s i x .  
Aggressiv~ V . i q n e t t e  
I n  t h e  v i g n e t t e  p o r t r a y i n g  a g g r e s s i v e n e s s ,  i t e m  
f i v e ,  t h e  _ p r o b i n g  r e s p o n s e  w h i c h  s t a t e d ,  ' ' I s  t h i s  f e e l i n g  
a  v e r y  f a m i l i a r  o n e  w i t h  y o u ? "  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  t h e r a p i s t s  ( s e e  t a b l e  
I I I )  a n d  a n  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  b e t w e e n  t h e  s e x  o f  t h e  
r e s p o n d e n t  a n d  t h e  s e x  o f  t h e  s t i m u l u s  ( s e e  t a b l e  I V ) .  
M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  f e m a l e  t h e r a p i s t s  w e r e  s l i g h t l y  m o r e  
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l i k e l y  t o  m a k e  a  p~obing r e s p o n s e  t o  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  
C l i e n t s ·  b e h a v i n g  a g g r e s s i v e l y .  M a l e  t h e r a p i s t s  w e r e  
s l i g h t l y  m o r e  l i k e l y  t o  u s e  a  probi~~· r e s p o n s e  w i t h  m a l e  
c l i e n t s .  F e m a l e  t h e r a p i s t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  m a k e  a  
p r o b i n g
4
r e s p o n s e  t o  m e n  a c t i n g  a g g r e s s i v e l y  t h a n  t o  w o m e n  
.  .  
I t e m s  o n e ,  t w o ,  t h r e e ,  f o u r ,  a n d  s i x  c o n t a i n e d  n o  
s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e s .  
D e p e n d e n t  V i g n e t t e  
I t e m  f o u r ,  t h e  e v a l u a t i v e  r e s p o n s e  t o  d e p e n d e n t  
b e h a v i o r ,  g e n e r a t e d  a  t h r e e  w a y  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  
g r o u p ,  s e x  o f  r e s p o n d e n t  a n d  s e x  o f  s t i m u l u s .  
S e c o n d  H y p o t h e s i s  
T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  t e s t e d  w a s  t h a t  c l i n i c i a n s  
w o u l d  h a v e  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t  g o a l s  f o r  m e n  a n d  w o m e n  e x -
h i b i t i n g  t h e  s a m e  b e h a v i o r .  T h e  s e c o n d  s e t  o f  f i v e  i t e m s  
f o l l o w i n g  e a c h  v i g n e t t e  p r e f a c e d  b Y , " : t h e  q u e s t i o n ,  " H o w  
l i k e l y  i s  i t  t h a t  y o u  w o u l d  f o l l o w  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  
a i m s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  i n t e r v i e w ? "  w a s  f o r m u l a t e d  t o  
t e s t  t h i s  h y p o t h e s i s .  T h i s  h y p o t h e s i s  h a d  v e r y  f e w  i t e m s  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  
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S e l f - A s s e r t i v e  V i g n e t t e  
I t e m  t h r e e ,  l a b e l e d  t h e  i n t e r p r e t i v e  r e s p o n s e  o r  
p u r p o s e ,  c o n t a i n e d  t h r e e  f a c t o r s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  
l e v e l .  T h e  s t a t e m e n t  r e a d ,  " H e l p  t h e  c l i e n t  t o  c o n s i d e r  
t h a t  h e r  r e a c t i o n  m a y  b e  i n  p a r t  d u e  t o  h e r  o w n  a t t i t u d e s . "  
T h e  f i r s t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e -
m a l e  t h e r a p i s t s  ( s e e  t a b l e  V )  •  F e m a l e  t h e r a p i s t s  w e r e  
s o m e w h a t  u n l i k e l y  t o  m a k e  a n  i n t e r p r e t i v e ·  r e s p o n s e  t o  m e n  
a n d  w o m e n  e x h i b i t i n g  s e l f - a s s e r t i v e  b e h a v i o r .  M a l e  t h e r a -
p i s t s  w e r e  a  l i t t l e  m o r e  l i k e l y  t o  m a k e  a n  i n t e r p r e t i v e  
r e s p o n s e  t o  t h e i r  c l i e n t s .  S e c o n d l y ,  t h e r e  w a s  a n  i n t e r -
a c t i o n  e f f e c t  b e t w e e n  t h e  g r o u p  a n d  t h e  s e x  o f  t h e  r e s p o n -
d e n t  (~ee t a b l e  V~). P s y c h o l o g i s t s  w e r e  s l i g h t l y  m o r e  u n -
l i k e l y  t o  m a k e  a n  i n t e r p r e t i v e  r e s p o n s e  t h a n  s o c i a l  w o r k e r s .  
S o c i a l  w o r k e r s  w e r e  s l i g h t l y  m o r e  u n l i k e l y  t o  m a k e  a n  i n -
t e r p r e t i v e  r e s p o n s e  t o  m e n .  T h i r d l y ,  a n  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  
w a s  f o u n d  b e t w e e n  t h e  s e x  o f  t h e  r e s p o n d e n t  a n d  t h e  s e x  o f  
t h e  s t i m u l i  ( s e e  t a b l e  V I I ) .  M a l e  t h e r a p i s t s  w e r e  s l i g h t l y  
m o r e  u n l i k e l y  t o  m a k e  i n t e r p r e t i v e  re~pons~s t o  f e m a l e s  
e x h i b i t i n g  s e l f - a s s e r t i v e - b e h a v i o r  t h a n  m a l e s .  F e m a l e  
t h e r a p i s t s  w e r e  s l i g h t l y  m o r e  u n l i k e l y  t o  m a k e  i n t e r p r e t i v e  
r e s p o n s e s  t o  m a l e s  w h o  w e r e  a c t i n g  s e l f - a s s e r t i v e l y .  
f t f g r e s s i v e  V i g n e t t e  
T h e r e  w e r e  n o  v a r i a b l e s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o n  a n y  
o f  t h e  f i v e  i t e m s  i n  t h e  g o a l  s e c t i o n  o f  t h e  a g g r e s s i v e  
v i g n e t t e .  
D e p e n d e n t  V i g n e t t e  
3 5  
N o n e  o f  t h e  f i v e  i t e m s  i n  t h e  g o a l  s e c t i o n  o f  t h e  
d e p e n d e n t  v i g n e t t e  c o n t a i n e d  a n y  v a r i a b l e s  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  . 0 5  l e v e l .  
T h i r d  H y p · o t h e s i s  
T h e  t h i r d  h y p o t h e s i s  s t a t e d  t h a t  c l i n i c i a n s  w o u l d  
d e s c r i b e  c l i e n t s  w h o  b e h a v e d  i n  a n  a g g r e s s i v e ,  s e l f -
a s s e r t i v e ,  o r  d e p e n d e n t  m a n n e r  d i f f e r e n t l y  d e p e n d i n g  u p o n  
w h e t h e r  a  m a n  o r  a  w o m a n  e n g a g e d  i n  t h e  b e h a v i o r .  T h e  
t h i r d  s e t  o f  e i g h t e e n  i t e m s  f o l l o w i n g  e a c h  v i g n e t t e  w a s  
i n t e n d e d  t o  t e s t  t h i s  h y p o t h e s i s .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  a s k e d ,  
" D e s c r i b e  h o w  y o u  s e e  t h i s  c l i e n t  b y  marki~g t h e  a p p r o p -
r i a t e  p l a c e  o n  t h e  s c a l e " ,  f o l l o w e d  b y  e i g h t e e n  a d j e c t i v e s .  
T h e  t r e n d  w a s  f o r  c l i n i c i a n s  t o  d e s c r i b e  t h e i r  c l i e n t s  i n  
a  s t e r e o t y p e d  m a n n e r .  F o r  e x a m p l e ,  a g g r e s s i v e  m e n  w e r e  
d e s c r i b e d ,  i n  g e n e r a l ,  a s  m o r e  a g g r e s s i v e ,  i n d e p e n d e n t ,  
o b j e c t i v e ,  d o m i n a n t ,  r o u g h e r ,  i n s e n s i t i v e ,  a n d  l e s s  d e -
p e n d e n t  t h a n  a g g r e s s i v e  w o m e n .  M o r e  i t e m s  r e a c h e d  a  
. 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h i s  h y p o t h e s i s  t h a n  f o r  a n y  
o f  t h e  o t h e r s .  
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S e l f - A s s e r t i v e  V i g n e t t e  
I n  t h e  v i g n e t t e  d e s c r i b i n g  self-~ssertive b e h a v i o r  
t h e r e  w e r e  f o u r  a d j e c t i v e s  o n  t h e  c h e c k l i s t  w h i c h  p r o -
d u c e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o n  o n e  o r  s e v e r a l  o f  t h e  
s e v e n  f a c t o r s .  O n  t h e  i n d e p e n d e n c e  s c a l e  t h e r e  w a s  a  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  s t i m u l u s  
( s e e  T a b l e  X X I I I )  a n d  a n  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  b e t w e e n  t h e  
s e x  o f  t h e  r e s p o n d e n t  a n d  t h e  s e x  o f  t h e  s t i m u l u s  ( s e e  
t a b l e  X X I V ) .  B o t h  m a l e  a n d  f e m a l e  t h e r a p i s t s  s a w  t h e  
s e l f - a s s e r t i v e  m a n  a s  m o r e  i n d e p e n d e n t  t h a n  t h e  s e l f -
a s s e r t i v e  w o m a n .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  m a l e  t h e r a p i s t s  s a w  
m a l e s  a c t i n g  s e l f - a s s e r t i v e l y  a s  m u c h  m o r e  i n d e p e n d e n t  
t h a n  w o m e n .  F e m a l e  t h e r a p i s t s  s a w  m a l e s  a s  s l i g h t l y  
m o r e  i n d e p e n d e n t  t h a n  f e m a l e s  a c t i n g  a s s e r t i v e l y .  
A  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  s t i m u l u s  w a s  
f o u n d  o n  t h e  a w a r e n e s s  s c a l e  ( s e e  t a b l e  X X V ) .  C o u n s e l o r s  
s a w  m e n  a c t i n g  a s s e r t i v e l y  a s  s l i g h t l y  l e s s  a w a r e  o f  o t h e r  
p e o p l e ' s  f e e l i n g s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w a s  a n  i n t e r a c t i o n  
e f f e c t  b e t w e e n  t h e  s e x  o f  t h e  r e s p o n d e n t  a n d  t h e  s e x  o f  
t h e  s t i m u l u s  ( . s e e L t . a b i : e  X X V I ) .  M a l e  t h e r a p i s t s  s a w  m e n  
a c t i n g  s e l f - a s s e r t i v e l y  a s  s l i g h t l y  l e s s  a w a r e  o f  o t h e r  
p e o p l e ' s  f e e l i n g s  t h a n  w o m e n  a c t i n g  s i m i l a r l y .  C o n c o m i -
t a n t l y ,  f e m a l e  t h e r a p i s t s  s a w  f e m a l e s  a c t i n g  s e l f - a s s e r t i v e -
l y  a s  s l i g h t l y  l e s s  a w a r e  o f  o t h e r  p e o p l e ' s  f e e l i n g s  t h a n  
m a l e s .  
O n  t h e  q u i e t - l o u d  s c a l e  a n  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  
b e t w e e n  t h e ·  s e x  o f  t h e  r e s p o n d e n t  a n d  t h e  s e x  o f  t h e  
s t i m u l u s w a s  f o u n d  ( s e e  t a b l e . X X V I I ) .  · M a l e  t h e r a p i s t s  
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d e s c r i b e d  m a l e  c l i e n t s  a s  s l i g h t l y  l o u d e r  w h e n  t h e y  a c t e d  
s e l f - a s s e r t i v e l y  t h a n  f e m a l e s  a c t i n g  i n  t h e  s a m e  m a n n e r .  
C o n c u r r e n t l y ,  f e m a l e  t h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  f e m a l e  c l i e n t s  
a c t i n g  s e l f - a s s e r t i v e l y  a s  l o u d e r  t h a n  m a l e s  a c t i n g  
a s s e r t i v e l y .  
T h e  d e p e n d e n c y  s c a l e  g e n e r a t e d  a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  s t i m u l u s  ( s e e  t & b . l e  
X X V I I I )  d e s c r i b e d  m e n  a c t i n g  a s s e r t i v e l y  a s  s l i g h t l y  l e s s  
d e p e n d e n t  t h a n  w o m e n .  T h e r e  w a s  a l s o  a n  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  
b e t w e e n  t h e  s e x  o f  t h e  r e s p o n d e n t  a n d  t h e  s e x  o f  t h e  
s t i m u l u s  { s e e  t a b l e  X X I X )  . •  M a l e  t h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  s e l f -
a s s e r t i v e  m a l e s  a s  s l i g h t l y  l e s s  d e p e n d e n t  t h a n  f e m a l e  
c l i e n t s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  f e m a l e  t h e r a p i s t s  
d e s c r i b e d  s e l f - a s s e r t i v e  f e m a l e s  a s  e x h i b i t i n g  s l i g h t l y  
l e s s  d e p e n d e n c e  t h a n  m e n .  I n  s u m m a r y ,  t h e r e  w e r e  f o u r  
i t e m s  t h a t  r e a c t e d  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . O S  l e v e l  o u t  o f  
e i g h t e e n .  
A g g r e s s i v e  V i g n e t t e  
O n  i t e m  o n e ,  t h e  s c a l e  w h i c h  d e s c r i b e d  t h e  a g g r e s -
s i v e n e s s  o f  t h e  c l i e n t  the~e w a s  a n  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  
b e t w e e n  t h e  s e x  o f  t h e  resp~ndent a n d  t h e  s e x  o f  t h e  s t i m u l u s  
{ s e e  t a b l e  V I I I ) .  M a l e  t h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  b o t h  m e n  a n d  
I  
I  
I  
i  
I  
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w o m e n  a s  l e s s  a g g r e s s i v e  t h a n  f e m a l e  t h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  
t h e m .  M a l e  t h e r a p i s t s  s a w  w o m e n  a c t i n g  a g g r e s s i v e l y  a s  l e s s  
a g g r e s s i v e  t h a n  m e n  a c t i n g  a g g r e s s i v e l y .  I t  i s  i n t e r e s t -
i n g  t o  n o t e  t h a t  f e m a l e  t h e r a p i s t s  _ s a w  m a l e s  a s  s l i g h t l y  
l e s s  a g g r e s s i v e  t h a n  f e m a l e s  w h e n  t h e y  w e r e  b o t h  a c t i n g  
a g g r e s s i v e l y .  
T h e  i t e m  w h i c h  d e s c r i b e d  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  
c l i e n t  o n  t h e  a 4 j e c t i v e  c h e c k l i s t  w a s  f o u n d  t o  h a v e  s i g -
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o n  t h r e e  v a r i a b l e s .  F i r s t  t h e r e  w a s  
a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  w a y  t h a t  m a l e  a n d  
f e m a l e  t h e r a p i s t s  r e s p o n d e d  ( s e e  t a b l e  I X ) .  M a l e  t h e r a -
p i s t s  s a w  a l l  c l i e n t s  a s  b e i n g  s l i g h t l y  m o r e  i n d e p e n d e n t  
t h a n  f e m a l e  t h e r a p i s t s  s a w  t h e m .  A  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
w a s  a l s o  f o u n d  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  s t i m u l u &  ( s e e  t a b l e  
X )  b u t  w a s  e x p l a i n e d  m o r e  f u l l y  b y  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
t h e  s e x  o f  t h e  r e s p o n d e n t  a n d  t h e  s e x  o f  t h e  s t i m u l u s  ( s e e  
t a b l e  X I ) .  F e m a l e  t h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  m a l e  a n d  f e m a l e  
c l i e n t s  a c t i n g  a g g r e s s i v e l y  a s  s h o w i n g  t h e  s a m e  a m o u n t  
o f  i n d e p e n d e n c e .  M a l e  t h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  m a l e  c l i e n t s  
a s  m u c h  m o r e  i n d e p e n d e n t  t h a n  f e m a l e  c l i e n t s .  
A  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  
s t i m u l u s  w a s  f o u n d  o n  t h e  s i x t h  i t e m  w h i c h  d e s c r i b e d  t h e  
s u b j e c t i v i t y  o r  o b j e c t i v i t y  o f  t h e  ~lient ( s e e  t a b l e  X I I ) .  
A l l  t h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  m e n  a s  b e i n g  s l i g h t l y  m o r e  o b -
j e c t i v e .  T h e  s a m e  v a r i a b l e  w a s  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  
o n  t h e  s u b m i s s i v e - d o m i n a n t  s c a l e  ( s e e  t a b l e  X I I I ) .  
T h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  m a l e s  a c t i n g  a g g r e s s i v e l y  a s  m o r e  
d o m i n a n t  t h a n  f e m a l e s  a c t i n g  a g g r e s s i v e l y .  
A n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s e x  o f  r e s p o n d e n t  a n d  s e x  
o f  s t i m u l u s  w a s  f o u n d  o n  t h e  v e r y  g e n t l e - v e r y  ro~gh s c a l e  
(~ee t a b l e  X I V ) .  F e m a l e  t h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  a l l  c l i e n t s  
a c t i n g  aggressiv~ly a s  m u c h  r o u g h e r  t h a n  m a l e  t h e r a p i s t s  
d e s c r i b e d  t h e m .  B o t h  m a l e  a n d  f e m a l e  t h e r a p i s t s  s a w  m e n  
a s  s l i g h t l y  r o u g h e r  t h a n  w o m e n  c l i e n t s .  
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S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  
s t i m u l u s  w e r e  f o u n d  o n  s e v e r a l  o t h e r  i t e m s  o n  t h e  a d j e c t i v e  
c h e c k l i s t .  T h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  m e n  a c t i n g  a g g r e s s i v e l y  
. a s  l e s s  a w a r e  o f  t h e  f e e l i n g s  o f  o t h e r s  t h a n  w o m e n  acti~g 
a g g r e s s i v e l y  ( s e e  T a b l e  X V ) .  T h e r a p i s t s  a l s o  d e s c r i b e d  
m e n  w h o  a c t e d  a g g r e s s i v e l y  a s  m o r e  c a p a b l e  o f  m a k i n g  
d e c i s i o n s  e a s i l y  t h a n  w o m e n  a c t i n g  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  ( s e e  
t a b l e  X V I ) .  T h i r d l y ,  m e n  a c t i n g  a g g r e s s i v e l y  w e r e  s e e n  
a s  m o r e  comfortabl~ w i t h  t h e i r  a g g r e s s i v e n e s s  t h a n  t h e i r  
f e m a l e  c o u n t e r p a r t s .  ( s e e  t a b l e  X V I I ) .  L a s t l y ,  w o m e n  w e r e  
d e s c r i b e d  b y  a l l  t h e r a p i s t s  a s  s l i g h t l y  m o r e  d e p e n d e n t  t h a n  
m e n  a c t i n g  a g g r e s s i v e l y  ( s e e  t a b l e  X V I I I ) .  
O n  t h e  i t e m ·  p e r t a i n i n g  t o  t h e  c l i e n t ' s  c o m f o r t  
w i t h  h i s  a g g r e s s i o n  i n  t h e  a g g r e s s i v e  v i g n e t t e  t h e r e  w a s  
a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p  a n d  t h e  s e x  
o f  t h e  s t i m u l u s  ( s e e  t a b l e  X I X ) .  S o c i a l  w o r k e r s  d e s c r i b e d  
b o t h  m e n  a n d  w o m e n  a s  s l i g h t l y  mo~e com~ortable w i t h  t h e i r  
a g g r e s s i o n  t h a n  p s y c h o l o g i s t s  s a w  t h e m .  T h e r e  w a s  a l s o  
a n  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  b e t w e e n  t h e  s e x  o f  t h e  r e s p o n d e n t  
a n d  · t h e  s e x  o f  t h e  s t i m u l u s  ( s e e  t a b l e  X X } .  M - l e  t h e r a -
p i s t s  d e s c r i b e d  m a l e s  a s  m o r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  · t h e i r  
a g g r e s s i o n  t h a n  f e m a l e s .  F e m a l e  t h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  
m a l e s  a s  s l i g h t l y  m o r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e i r  ~ggression 
t h a n  f e m a l e s .  
4 0  
A  s i q n i f  i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  
p s y c h o l o g i s t s  w a s  d i s c o v e r e d  o n  t h e  d e p e n d e n c y  s c a l e  ( s e e  
t a b l e  X X I ) .  P s y c h o l o g i s t s  d e s c r i b e d  b o t h  t h e i r  m a l e  . a n d  
f e m a l e  c l i e n t s  a s  s l i g h t l y  m o r e  d~pendent t h a n  s o c i a l  
w o r k e r s  d e s c r i b e d  t h e i r  c l i e n t s .  T h e r e  w a s  a l s o  a n  i n t e r -
a c t i o n  e f f e c t  o n  t h i s  i t e m  betwe~'n t h e  s e x  o f  t h e  r e s p o n d e n t  
a n d  t h e  s e x  o f  t h e  s t i m u l u s  ( s e e  t a b l e  X X I I ) .  F e m a l e  
t h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  m a l e s  a s  s l i g h t l y  m o r e  d e p e n d e n t  t h a n  
f e m a l e s  w h e n  t h e y  b o t h  w e r e  a c t i n g  a g g r e s s i v e l y .  M a l e  
t h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  f e m a l e s  a s  m o r e  d e p e n d e n t  t h a n  m a l e s  
w h e n  t h e y  w e r e  b o t h  a c t i n g  i n  a~ ~ggressive m a n n e r .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  agg~essiv.~ v i g n e t t e  h a d  a  t o t a l  o f  
1 8  i t e m s ,  o f  w h i c h  9  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  level~ 
Depende~t Vigne~te 
T h e r e  w e r e  o n l y  f i v e  q u e s t i o n s  i n  t h e  v~gnette 
d e p i c t i n g  d e p e n d e n c y  t h a t  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  d a t a  a n d  thre~ w e r e  o n  t h e  a d j e c t i v e  c h e c k l i s t .  
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A n  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  b e t w e e n  t h e  s e x  o f  t h e  
r e s p o n d e n t  a n d  t h e  s e x  o f  t h e  s t i m u l u s  w a s  f o u n d  o n  t h e  
s c a l e s  w h i c h  d e s c r i b e d  h o w  m u c h  a  c l i e n t  h i d  h i s  e m o t i o n s  
f r o m  o t h e r s  { s e e  t a b l e  X X X )  a n d  h o w  a w a r e  h e  w a s  o f  t h e  
f e e l i n g s  o f  o t h e r s  ( s e e  t a b l e  X X X I ) .  M a l e  t h e r a p i s t s  
d e s c r i b e d  m e n  a c t i n g  d e p e n d e n t l y  a s  h i d i n g  t h e i r  f e e l i n g s  
m o r e  t h a n  w o m e n  a c t i n g  d e p e n d e n t l y .  F e m a l e  t h e r a p i s t s  
d e s c r i b e d  w o m e n  a c t i n g  d e p e n d e n t l y  a s  h i d . i n g  t h e i r  f e e l i n g s  
s l i g h t l y  m o r e  o f t e n  t h a n  m e n .  I n  a d d i t i o n ,  m a l e  t h e r a p i s t s  
d e s c r i b e d  m e n  a c t i n g  d e p e n d e n t l y  a s  l e s s  a w a r e  o f  t h e  
f e e l i n g s  o f  o t h e r s  t h a n  w o m e n .  F e m a l e  t h e r a p i s t s  s a w  w o m e n  
a c t i n g  . d e p e n d e n t l y  a s  sligh~ly l e s s  a w a r e  o f  t h e  f e e l i n g s  
o f  o t h e r  t h a n  m e n .  
O n  t h e  a c t i v e - p a s s i v e  s c a l e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
w a s  f o u n d  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  s t i m u l u s  ( s e e  t a b l e  X X X I I ) .  
T h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  m e n  a c t i n g  d e p e n d e n t l y  a s  s l i g h t l y  m o r e  
p a s s i v e  t h a n  w o m e n  a c t i n g  d e p e n d e n t l y .  
F o u r t h  · n y p o · t l i l i ' S · i s " ·  
T h e  f o u r t h  h y p o t h e s i s  p o s i t e d  t h a t  c l i n i c i a n s  w o u l d  
h a v e  d i f f e r e n t  f e e l i n g s  t o w a r d s  m e n  a n d  w o m e n  w h o  w e r e  
b e h a v i n g  i n  a n  a g g r e s s i v e ,  a s s e r t i v e ,  o r  d e p e n d e n t  m a n n e r .  
M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  l a s t  t h r e e  i t e m s  f o l l o w i n g  e a c h  
v i g n e t t e  we~e design~d t o  t e s t  t h i s  h y p o t h e s i s .  T h e  
c l i n i c i a n  w a s  a s k e d ,  " H o w  l i k e l y  i s  i t  t h a t  y o u  w o u l d  
1 )  c h o o s e  t h i s  p e r s o n  a s  a  c l i e n t  2 )  f i n d  y o u r s e l f  i r r i -
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i r r i t a t e d  w i t h  t h i s  p e r s o n ,  a n d  3 )  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  
r e s p o n d  t o  t h i s  p e r s o n " .  T h i s  h y p o t h e s i s  h a d  t h r e e  i t e m s  
o u t  o f  n i n e  w h i c h  r e a c h e d  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  s i q n i f i o a n c e .  
E a c h  v i g n e t t e  h a d  o n e  s i g n i f i c a n t  i t e m .  A  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  s i g n i f i c a n t  i t e m s  f o l l o w s .  
S e l f - A s s e r t i v e  V i g n e t t e  
I n  t h e  s e l f - a s s e r t i v e  v i g n e t t e  a  s i g n i f i c a n t  d i f -
f e r e n c e  w a s  f o u n d  b e t w e e n  t h e  w a y  t h a t  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  
p s y c h o l o g i s t s  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n ,  " H 0 w  d i f f i c u l t  
w o u l d  i t  b e  f o r  y o u  t o  r e s p o n d  t o  t h i s  p e r s o n ? "  { s e e  
t a b l e  X X X I V )  S o c i a l  w o r k e r s  s a w  w o r k i n g  w i t h  s e l f - a s s e r -
t i v e  b e h a v i o r  a s  s l i g h t l y  l e s s  d i f f i c u l t  t h a n  p s y c h o l o g i s t s  
s a w  i t .  
A g g r e s s i v e  V i g n e t t e  
T h e r e  w a s  a n  i n t e r a c t i o h  e f f e c t  b e t w e e n  t h e  S - e X  
o f  t h e  r e s p o n d e n t  a n d  s e x  o f  the::~s~~·~twn 
r e g a r d i n g  t h e  t h e r a p i s t ' s  emotion~! r e a c t i o n  t o  t h e  
a g g r e s s i v e  c l i e n t  ( s e e  t a b l e  X X X . : t I · I ) .  F e m a l e  t h e r a p i s t s  
r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  be.sl~qhtly m o r e  a n n o y e d  w i t h  
m a l e s  w h o  a c t e d  . i n  a n  a g g r e s s i v e  m a n n e r  t h a n  t~ey w e r e  
w i t h  f e m a l e s  w h o  a c t e d  s i m i i a r l y . » :  M a l e  t h e r a p i s t s  w e r e  
s l i g h t l y  m o r e  a n n o y e d  w i t h  f e m a l e s  w h o  a c t e d  ~ggressively 
t h a n  t h e y  w e r e  w i t h  m a l e s .  
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C H A P T E R  V I I  
S U M M A R Y  
I n  s u m m a r y ,  a l l  t h e  h y p o t h e s e s  h a d  s e v e r a l  i t e m s  
w h i c h  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  e x c e p t  f o r  o n e  
h y p o t h e s i s .  T h i s  h y p o t h e s i s  s t a t e d  t h a t  c l i n i c i a n s  
w o u l d  s e e  a g r e s s i v e  w o m e n  a n d  d e p e n d e n t  m e n  a s  m o r e  
e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  a n d  i n  n e e d  o f  l o n g e r  t r e a t m e n t .  
Es~entially, c l i n i c i a n s  d e s c r i b e d  a g g r e s s i v e ,  s e l f -
a s s e r t i v e ,  a n d  d e p e n d e n t  b e h a v i o r  d i f f e r e n t l y  d e p e n d -
i n g  _ u p o n  w h e t h e r  i t  w a s  p e r f o r m e d  b y  a  m a n  o r  a  w o m a n .  
T h e  s i g n i f i c a n t  i t e m s  o n  t h e  a d j e c t i v e  c k e c k l i s t  s u g -
g e s t e d  t h a t  c l i n i c i a n s  t e n d  t o  p e r c e i v e  t h e i r  c l i e n t s  
i n  a  s t e r e o t y p e d  m a n n e r .  W h i l e  t h e  r e s u l t s  w e r e  n o t  
a s  concl~sive, t h e y  a l s o  h a d  d i f f e r e n t  r e s p o n s e s  t o  
a n d  d i f f e r e n t  f e e l i n g s  a b o u t  a  c l i e n t ' s  b e h a v i o r  d e -
p e n d i n g  u p o n  t h e  s e x  o f  t h e  c l i e n _ t .  C l i n i c i a n s  d i d  
n o t  a p p e a r  t o  h a v e  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t  g o a l s  o r  d i f f e r -
e n t  d i a g n o s t i c  r a t i n g s  f o r  t h e s e  s a m e  c l i e n t s .  T h e  
t r e n d s  i n  t h e  d a t a  w i l l  n o w  b e  d · i s c u s s e d ,  f i r s t  l o o k -
i n g  a t  t h e  t h r e e  v i g n e t t e s ,  f o l l o w e d  b y  t h e  fiv~ m e a s -
u r e s ,  a n d  f i n a l l y ,  t h e  s e v e n  v a r i a b l e s  o r  t e s t s .  
F i r s , : t ,  t h e  r~sults b y  v i g n e t t e  w i l l  b e  s u m m a r -
i z e d .  T h e  v i g n e t t e  portrayi~g ~9gressiveness c o n t a i n e d  
e l e v e n  s~gnificant i t e m s .  S e v e n  i t e m s  w e r e  s~9nificant 
• . .  
o n  t h e  s e l f - a s s e r t i v e _  v i g n e t t e .  T h e  d e p e n d e n t  v i g n e t t e  
h a d  f i v e  s i g n i f i c a n t  i t e m s .  I n  s u m m a r y ,  a g g r e s s i v e  b e -
h a v i o r  h a d  m o r e  o f  a  t e n d e n c y  t o  e l i c i t  d i f f e r e n t  r e s -
p o n s e s  f r o m  c l i n i c i a n s  t h a n  s e l f - a s s e r t i v e  o r  d e p e n d e n t  
b e h a v i o r .  
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O f  t h e  f i v e  m e a s u r e s  ( t h e  i t e m s  i n  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e  d e s i g n e d  t o  t e s t  t h e  f i v e  h y p o t h e s e s )  o n e  m e a s u r e ,  
t h e  a d j e c t i v e  c h e c k l i s t ,  r e v e a l e d  m a n y  m o r e  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  t h a n  t h e  o t h e r  f o u r  m e a s u r e s .  T h e  a d j e c t i v e  
c h e c k l i s t  o n  t h e  a g g r e s s i v e  v i g n e t t e  c o n t a i n e d  n i n e  
s i g n i f i c a n t  i t e m s ,  w h i l e  t h e  s e l f - a s s e r t i v e  v i g n e t t e  
c o n t a i n e d  f o u r  a n d  t h e  d e p e n d e n t  v i g n e t t e  c o n t a i n e d  
t h r e e .  I n  c o m p a r i s o n  t h e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  c o n t a i n e d  
o n e  s i g n i f i c a n t  i t e m  i n  e a c h  o f  t h e  v i g n e t t e s .  T h e  
m e a s u r e  o n  g o a l s  o f  t r e a t m e n t  c o n t a i n e d  o n e  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  o n  t h e  s e l f - a s s e r t i v e  v i g n e t t e .  T h e  f o u r t h  
m e a s u r e ,  w h i c h  d e t e r m i n e d  h o w  t h e  c l i n i c i a n  f e l t  a b o u t  
t h e  c l i e n t ,  h a d  o n e  s i g n i f i c a n t  i t e m  o n  e a c h  v i g n e t t e .  
T h e  f i f t h  m e a s u r e ,  w h i c h  a s k e d  h o w  s e r i o u s  a  p r o b l e m  
t h e  c l i e n t  h a d ,  c o n t a i n e d  n o  s i g n i f i c a n t  i t e m s .  I n  
s u m m a r y ,  t h e  a d j e c t i v e  c h e c k l i s t  w a s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  
r e l i a b l e  m e a s u r e  o f  c o u n s e l o r  b i a s ,  d u e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  i t  s i m p l y  m e a s u r e d  h o w  a  c o u n s e l o r  p e r c e i v e d  a  s~e­
c i f i c  b e h a v i o r .  T h e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  a n d  t h e  g o a l  
m e a s u r e s  w e r e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t ,  b e c a u s e  
t h e  c o u n s e l o r ' s  r e s p o n s e  co~ld b e  d u e  t o  t h e o r e t i c a l  
. . o r i e n t a t i o n  o r  d u e  t o  o t h e r  a t t r i b u t e s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
m i g h t  n o t  n e c e s s a r i l y  i m p l y  c o u n s e l o r  b i a s .  
O u t  o f  t h e  s e v e n  f a c t o r s  studi~d, t h e r e  w e r e  
o n l y  t w o  w h i c h  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o n  
s e v e r a l  i t e m s .  ~here w e r e  · · i n . t e r a c t i - o n  e · f f · e e t s  b e t w e e n  
' " ' .  ~ , : , .  
t h e  s e x  o f  t h e  r e s p o n d e n t  a n d  t h e  s e x  o f  t h e  s t i m u l u s  
o n  f o u r t e e n  i t e m s .  T h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  s t i m u l u s  o n  e l e v e n  i t e m s .  E a c h  
o f  t h e  r e m a i n i n g  f i v e  v a r i a b l e s  s h o w e d  s~gnif i c a n c e  o n  
o n l y  t w o  o r  t h r e e  d i f f e r e n t  i t e m s  e a c h .  F o r  e x a m p l e ,  
w h e t h e r  a  c l i n i c i a n  i s  a  s o c i a l  w o r k e r  o r  a  psychol~gist 
d i d  n o t  a c c o u n t  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  r e s p o n s e s  t o  t h e  
v i g n e t t e .  O n e  o f  t h e  m o r e  i n t e r e s t i n g  f i n d i n g s  w i t h  
t h i s  v a r i a b l e ,  h o w e v e r ,  w a s  t h a t  s o c i a l  w o r k e r s  r e -
p o r t e d  t h a t  t h e y  h a d  f o u n d  i t  e a s i e r  t o  w o r k  w i t h  s e l f -
a s s e r t i v e  b e h a v i o r .  
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C H A P T E R  V I I I  ·  
D I S C U S S I O N  
1 r e n d s  i n  t h e  D a t a  
F i r s t ,  s a m e  sex~<ll.inical b i a s  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  
S e c o n d ,  t h e  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  i n s t r u -
m e n t  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ·  w i l l  b e ' d e l i n e a b e d .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  c l i n i c i a n s  m a y  
i n  s o m e  w a y s  b e  m o r e  b i a s e d  n e g a t i v e l y  t o w a r d s  t h e i r  
o w n  s e x .  F o r  e x a m p l e ,  f e m a l e  t h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  ~g-
g r e s s i v e  f e m a l e  c l i e n t s  a s  m o r e  a g g r e s s i v e  t h a p  m a l e  
c l i e n t s ,  w h i l e  m a l e  t h e r a p i s t s  s~w a g g r e s s i v e  f e m a l e  
c l i e n t s  a s  l e s s  a g g r e s s i v e  t h a n . m a l e  c l i e n t s .  A t  t h e  
s a m e  t i m e  f  e x n a l e  t h e r a p i s t s  w e r e  l e s s  a n n o y e d  b y  a g -
g r e s s i v e n e s s  i n  f e m a l e s .  A  s e c o n d  e x a m p l e  i s  t h a t  
f e m a l e  t h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  w o m e n  a c t i n g  s e l f - a s s e r t -
i v e l y  a s  l e s s  a w a r e  o f  t h e  f e e l i n g s  o f  o t h e r s  t h a n  w e r e  
t h e i r  s e l f - a s s e r t i v e  m a l e  c o u n t e r p a r t s .  A  t h d : : . r d  ex~mple, 
i s  t h a t  m a l e  t h e r a p i s t s  d e s c r i b e d  m e n  a c t i n g  d e p e n d e n t l y  
a s  l e s s  a w . a r e  o f  t h e  feeli~gs o f  o t h e r s  t h a n  w o m e n .  
T h e  i n s t r u m e n t  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  a  
v e r y  c o m p l e X  o n e  f o r  t w o  r e a s o n s .  T h e  f i r s t  r e a s o n  
f o r  t h i s  c o m p l e x i t y  w a s  t h a t  t h i s  r e s e a r c h e r  w a s  a t t e m p t -
i n g  t o  m e a s u r e  c l i n i c i a n s '  r e s p o n s e s  t o ,  g o a l s  f o r ,  f e e l -
i n g s  a b o u t ,  a n d  j u d g e m e n t s  o n  s p e c i f i c  c l i e n t  b e h a v i o r s .  
I n  a d d i t i o n ,  c l i n i c i a n s '  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e s e  s p e c i f i c  
b e h a v i o r s  w e r e  c o m p a r e d  t o  t h e i r  h y p o t h e t i c a l  r e s p o n s e s .  
T h e  s e c o n d  r e a s o n  f o r  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  i n -
s t r u m e n t  w a s  t h a t  f o r  e v e r y  h y p o t h e s i s  e x c e p t  t h e  o n e  
w h i c h  m e a s u r e d  c l i n i c i a n  j u d g e m e n t ,  e a c h  m e a s u r e  h a d  
s e v e r a l  i t e m s  t o  t e s t  e a c h  h y p o t h e s i s .  I f  t h e r e  h a d  
b e e n  o n e  i t e m  o n l y  f o r  e a c h  h y p o t h e s i s  t h e  t a s k  o f  i n t e r -
p r e t i n g  t h e  r e s u l t s  w o u l d  h a v e  b e e n  s i m p l i f i e d .  H o w e v e r ,  
t h e  a d v a n t a g e  t o  h a v i n g  s e v e r a l  i t e m s  f o r  e a c h  h y p o t h e s i s  
w a s  t h a t  i t  g r e a t l y  e n h a n c e d  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  d a t a  
o b t a i n e d  f r o m  e a c h  m e a s u r e .  S i n c e  t h e r e  w e r e  n o  t w o  i t e m s  
o n  t h e  s a m e  v i g n e t t e  w h i c h  w e r e  s i g n i f i c a n t  i n  e x a c t l y  
t h e  s a m e  m a n n e r  t h e  i t e m s  a p p e a r e d  t o  b e  i n d e p e n d e n t  o f  
o n e  a n o t h e r .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  c l e a r e s t  t r e n d  w a s  f o r  c l i n i c i a n s  
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t o  d e s c r i b e  m e n  a n d  w o m e n  e n g a g i n g  i n  s e l f - a s s e r t i v e ,  
a g g r e s s i v e  a n d  d e p e n d e n t  b e h a v i o r  i n  a  s t e r e o t y p e d  m a n n e r .  
T h e y  a l s o  a p p e a r e d  t o  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f e e l i n g s  
a b o u t  t h e  c l i e n t s  p o r t r a y e d  i n  t h e  v i g n e t t e s .  T h e s e  b i a s e s  
w e r e  n o t  a s  s t r o n g ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  res~Qn..ae o~.-~oal ~ections 
o f  t h e  i n s t r u m e n t .  T h i s  t r e n d  i n  t h e  d a t a  l e a d s  t h i s  r e -
s e a r c h e r  t o  s p e c u l a t e  t h a t  e v e n  t h o u g h  c l i n i c i a n s  r e v e a l  
t h e i r  b i a s e s  b y  p e r c e i v i n g  d i f f e r e n t l y  a n d  f e e l i n g  d i f f e r -
e n t l y  a b o u t  t h e  e x a c t  s a m e  b e h a v i o r s  i n  m e n  a n d  w o m e n ,  
t h e y  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  t r a n s l a t e  t h e s e  b i a s e s  i n t o  
p r e j u d i c i a l  b e h a v i o r  i n  t h e  a c t u a l  c o u n s e l i n g  i n t e r v i e w .  
A  s t u d y  s i m i l a r  t o  t h i s  o n e  · u s i n g  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  
a s  s u b j e c t s  m i g h t  r e v e a l  w h e t h e r  o r  n o t  a d v a n c e d  train~~g 
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  r e d u c i n g  c l i n i c i a n s '  b i a s e d  a t t i t u d e s .  
O n l y  a  t h o r o u g h  p r o c e s s  s t u d y  c o u l d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  
n o t  c l i n i c i a n s ,  i n  f a c t ,  w o u l d  b e h a v e  i n  a  b i a s e d  m a n n e r  
d u r i n g  t h e  c o u n s e l i n g  s e s s i o n .  
I m p l i c a t i o · n s ·  · f o · r  c o u t 1 s · e 1 · o : r ·  T r · a i n i n · g  ~pr·o'<]'rams 
O n e  o f  t h e  r e a s o n s  t h i s  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  w a s  
t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t s  i n  c o u n s e l o r  
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t r a i n i n g  p r o g r a m s .  H o p e f u l l y ,  s u c h  a n  e f f o r t  w o u l d  e n a b l e  
p r a c t i t i o n e r s  t o  b e t t e r  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  c o n t e m p o -
r a ? : y  w o m e n .  
S w a r t z  { 1 9 7 4 )  d o c u m e n t e d  a n d  d i s c u s s e d  h e r  f i n d i n g s  
t h a t  t h e  s o c i a l  w o r k  p r o f e s s i o n  h a s  c o n s i s t e n t l y  u n d e r -
e s t i m a t e d  t h e  r o l e  w h i c h  t h e  s e x  o f  t h e  c l i e n t  a n d  w o r k e r  
p l a y s  i n  t h e r a p y .  T h i s  h a s  o f t e n  r e s u l t e d  i n  i n e f f e c t i v e  
i n t e r v e n t i o n s .  S h e  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  r o l e  o f ·  s e x  h a s  
n o t  b e e n  e x p l o r e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  r a c e ,  c l a s s ,  a n d  
e t h n i c i t y  h a v e .  I n  t h a t  s p e c i a l i z e d  s e x - r o l e  p r e s · s u r e s  
d o  e x i s t ,  S w a r t z  f e l t  t h a t  i t  w a s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  s o c i a l  
w o r k e r  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  n e w  r o l e s ,  
w o r k e r s  a n d  c l i e n t s  h a v e  t o  d e a l  w i t h  t h e  a v a i l a b l e  m a l e  
a n d  f e m a l e  s u p p o r t  s y s t e m s  a s  w e l l  a s  t h e  s e x u a l  s t e r e o -
t y p e s  o f  t h e  c u l t u r e .  
E v e n  t h o u g h  i n  1 9 7 8  t h e r e  a r e - m a n y  m o r e  s t u d i e s  
o n  t h e  b i a s i n g  e f f e c t s  o f  c l i e n t  a n d  c l i n i c i c i a n  s e x -
r o l e s  i n  p s y c h o t h e r a p y ,  a n d  e v e n  t h o u g h  m a n y  m o r e  p e o p l e  
h a v e  b e e n  t o  w o r k s h o p s  d e s i g n e d  t o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  o f  
p o s s i b l e  b i a s e s ,  t h i s  r e s e a r c h e r  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e s e  
w o r k s h o p s  c o n t i n u e ,  b u t  w i t h  a  m o r e  b e h a v i o r a l  f o c u s .  
A  s t u d y  b y  G u n  ( 1 9 7 5 )  i n d i c a t e d  t h a t  i r r e s p e c t i v e  o f  
d e s c r i p t i v e  v a r i a b l e s ,  s u c h  a s  r a c e  a n d  c l a s s ,  o r  t h e  
l e v e l  o f  i n i t i a l  a w a r e n e s s  o f  s e x - r o l e  s t e r e o t y p e s ,  t h a t  
e d u c a t i o n  s t u d e n t s '  a t t i t u d e s  t o w a r d s  w o m e n ' s  r o l e s  a n d  
r i g h t s  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  b e c a m e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  
l i b e r a l  a s  a  r e s u l t  o f  a  w o r k s h o p  o n  t h e  s u b j e c t .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i m p l i e d  t h a t  c l i n i c i a n s  
w e r e  s o m e t i m e s  m o r e  b i a s e d  t o w a r d s  t h e i r  o w n  s e x .  T h i s  
b i a s  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  p e r h a p s  c o n s c i o u s n e s s  r a i s i n g  
p r o g r a m s  a r e  s t i l l  n e e d e d .  T h e s e  p r o g r a m s  s h o u l d  f o c u s  
o n  h e l p i n g  c o u n s e l o r s  l o o k  a t  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  c l i e n t s  
o f  t h e i r  o w n  s e x  f o r  p o s s i b l e  b i a s e s  a s  w e l l  a s  c l i e n t s  
o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  a r e a s  o f  p o t e n -
t i a l  i m p o r t a n c e · f o r  c o u n s e l o r  t r a i n i n g  i n c l u d e  i n c r e a s i n g  
t h e i r  a w a r e n e s s  a s  t o  h o w  t h e i r  a t t i t u d e s  a r e  t r a n s l a t e d  
i n t o  p r e j u d i c i a l  b e h a v i o r  t o w a r d s  c l i e n t s  a n d  i n c l u d e  
l e a r n i n g  h o w  t o  b e  m o r e  r e i n f o r c i n g  o f  b e n e f i c i a l  a -
s t e r e o t y p i c  c l i e n t  s t a t e m e n t s  o r  b e h a v i o r .  
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D i r e c t i o n s  f o r  F u r t h e r  R e s e a r c h  
.  T w o  d i r e c t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d .  T h e  f i r s t  d i r e c t i o n  i n v o l v e s  t h e  m o d i f i c a t i o n  
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y ,  i n c r e a s i n g  
t h e  s a m p l e  s i z e ,  a n d  e x p a n d i n g  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a  f r o m  
w h i c h  t h e  s a m p l e  w a s  d r a w n .  T h e  s e c o n d  i n v o l v e s  c h a n g -
. i n g  t h e  s t u d y  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  p r o c e s s  s t u d y .  T h i s  
w o u l d  p e r m i t  s t u d y i n g  h o w  a  c o u n s e l o r  a c t u a l l y  b e h a v e s  
i n  t h e  c o u s e l i n g  ~nterview r a t h e r  t h a n  h o w  h e  s a y s  h e  
b e h a v e s .  
I n  r e t r o s p e c t ,  t h e  a d j e c t i v e  c h e c k l i s t  a p p e a r e d  
t o  g i v e  t h e  m o s t  s p e c i f i c  a n d  c o m p r e h e n s i b l e  d a t a .  T h e  
i t e m s ,  r e g a r d i n g  h o w  a  t h e r a p i s t  w o u l d  r e s p o n d  i n  a  
h y p o t h e t i c a l  c l i n i c a l  s i t u a t i o n  a n d  r e g a r d i n g  t h e  t r e a t -
m e n t  g o a l s  h e  w o u l d  h a v e  u s e d  w e r e  t o o  d i f f i c u l t  t o  
i n t e r p r e t .  T h i s  d i f f i c u l t y  r e s u l t e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  
t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n  a n d  o t h e r  f a c t o r s  c o u l d  h a v e  
a c c o u n t e d  f o r  t h e  v a r i a t i o n  i n  r e s p o n s e s .  F u r t h e r  s t u d i e s  
s h @ u l d  a t t e m p t  t o  a s s e s s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n ·  a  
c l i n i c i a n ' s  r e s p o n s e s  t o  t h e  a d j e c t i v e  c h e c k l i s t  a n d  h i s  
a c t u a l  b e h a v i o r  i n  a  c l i n i c a l  i n t e r v i e w .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
i n t e r c o r r e l a t i o n s  a m o n g  i t e m s  c o u l d  b e  s t u d i e d  i n  o r d e r  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  d i f f e r e n t  i t e m s  w e r e  m e a s u r i n g  t h e  
s a m e  p h e m o m e n o n .  O n e  o f  t h e  m e r i t s  o f  t h i s  s t u d y  w a s  
t h a t  p r a c t i s i n g  c l i n i c i a n s  w e r e  u s e d  a s  s u b j e c t s  r a t h e r  
t h a n  c o u n s e l i n g  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  i n  o r d e r  t o  
g u a r a n t e e  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  t h e  d a t a ,  f u t u r e  s t u d i e s  
s h o u l d  r e t e s t  t h e  h y p o t h e s e s  w i t h  l a r g e r  s a m p l e  s p a c e s  
a n d  w i t h  a  m o r e  g e o g r a p h i c a l l y  v a r i e d  p o p u l a t i o n .  
H a d  t h i s  s t u d y  b e e n  d e s i g n e d  a s  m o r e  o f  a  p r o c e s s  
s t u d y ,  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a c t u a l  c l i n i c a l  b e h a v i o r  
m i g h t  h a v e  b e e n  o p t a i n e d .  F o r  e x a m p l e ,  c o n f e d e r a t e s  
c o u l d . h a v e  m e m o r i z e d  a g g r e s s i v e ,  a s s e r t i v e ,  o r  d e p e n d e n t  
s c r i p t s  a n d  t h e n  h a v e  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  a s  c l i e n t s  
t o  t h e  c l i n i c i a n  s a m p l e .  T h e  c l i n i c a l  i n t e r v i e w  c o u l d  
b e  v i d e o t a p e d  a n d  t h e n  r a t e d  b y  a  g r o u p  o f  t r a i n e d  j u d g e s  
f o r  b i a s e d  b e h a v i o r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c l i n i c i a n  w o u l d  
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b e  a s k e d  t o  f i l l  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d e s i g n e d  f o r  t h i s  
s t u d y .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  c l i n i c i a n ' s  
a t t i t u d e s  a n d  h i s  b e h a v i o r  i n  t h e  a c t u a l  c o u n s e l i n g  s i t -
u a t i o n ,  c o u l d  b e  s t u d i e d  i n  m u c h  g r e a t e r  d e t a i l .  
T o  c o n c l u d e ,  t h e  m a j o r  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h i s  
r e s e a r c h e r  i s  t h a t  b o t h  m a l e  a n d  f e m a l e  c l i n i c i a n s  
s h o u l d  e x a m i n e  t h e i r  o w n  b e h a v i o r  a n d  a t t i t u d e s  w i t h  t h e  
g o a l  o f  r e d u c i n g  t h e i r  o w n  b i a s e s .  T h e y  c a n  t h e n  e f f e c -
t i v e l y  f a c i l i t a t e . t h e  g r o w t h  a n d  f u l l  p o t e n t ± a +  o f  e a c h  
i n d i v i d u a l  c l i e n t .  
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S e x - R o l e  B i a s :  H o w  C a n  W e  M e a s u r e  I t ? "  
J o u r n a l  o f  P e r s o n a l  A s s e s · s m e · n t  3 9  ( D e c e m b e r  1 9 7 5 ) :  
6 2 0 - 6 2 9 .  
C o i e ,  J .  D . ;  P e n n i n g t o n ,  B .  F . ;  a n d  B u c k l e y ,  H .  H .  
" E f f e c t s  o f  S i t u a t i o n a l  S t r e s s  a n d  S e x - R o l e s  o n  
t h e  A t t r i b u t i o n  o f  P s y c h o l o g i c a l  D i s o r d e r . "  
J o . u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y  4  
. .  ( 1 9 7  4 )  :  5 5 9 - 5 6 8 .  
C o l l i n s ,  A .  M . ;  a n d :  S e d l a c e k ,  w .  E .  " C o u n s e l o r  R a t i n g o s  
.  o f  M a l e  a n d  F e m a l e  C l i e n t s . "  ·  N a ' t i o n : a · t  · A s · s o · c · i a t i o n  
· f o · r  W o m e · n  D ' e · a · n · s · , ·  A d : m i n : i ' s · t r · a t o r · s ·  · a · n d ·  c o · u · n s · e ' l o · r s  3 7  
(Sp~ing l 9 7 4 ) :  1 2 8 - 1 3 2 .  
C o s t r i c h ,  N o r m a ,  e t .  a l .  ·  " W h e n  S t e r e o t y p e s  H u r t :  
T h r e e  S t u d i e s  o f  P e n a l t i e s  f o r  S e x - R o l e  
R e v e r s a l s " . "  ·  · J o u · r · n a l  · o · f '  E x · p e · r i x n : e · n : t a l  s o · c ' i · a 1  
P s y c h o · l o " < i Y  1 1  ( 6 )  ( N o v e m b e r  1 9 7 5 )  :  5 2 0 - 5 5 0 .  
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D e l k ,  J .  L . ,  . a n d  R y a n ,  T .  " S e x - R o l e  S t e r e o t y p i n g  a n d  
A - B  T h e r a p i s t  S t a t u s :  W h o  i s  M o r e  C h a u v i n i s t i c ? "  
J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  a n d  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y  4 3  
( , 1 9 7 5 ) :  5 8 9 .  
D o h e r t y ,  M .  " S e x u a l  B i a s  i n  P e r s o n a l i t y . T h e o r y . "  
C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g i s t s  4  ( 1 )  ( 1 9 7 3 ) :  6 7 - 7 5 .  
E t z k o w i t z ,  S h a r i .  ' ' S e x i s m  a n d  P s y c h o t h e r a p y . "  R a d i c a l  
T h e r a p i s t  ( A p r i l - M a y  1 9 7 1 ) :  2 .  
F u l l e r ,  F .  F .  " I n f l u e n c e  o f  S e x  o f  C o u n s e l o r  a n d  o f  
C l i e n t  o n  C l i e n t  E x p r e s s i o n  o f  F e e l i n g . "  
J o u r n a l  o f  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y  1 0  ( 1 9 6 3 )  :  
3 4 - 4 0 .  
G o l d b e r g ,  P h i l l i p .  " A r e  W o m a n  P r e j u d i c e d  A g a i n s t  
W o m e n . "  T r a n s a c t i o n  ( A p r i l  1 9 6 8 ) :  2 8 - 3 0 .  
G o o d a l l ,  R .  " G a r d e n  V a r i e t y  S e x i s m :  R a m p a n t  A m o n g  
P s y c h o l o g i s t s . "  P s y c h o l o g y  T o d a y  6 ( 9 )  ( 1 9 7 3 ) :  
9 .  
G r e e n b e r g ,  R o g e r  P .  " S e x u a l  B i a s  o n  R o r s c h a c h  A d m i n i s -
t r a t i o n . "  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  A s s e s s m e n t  
3 6  ( A u g u s t  1 9 7 2 ) :  3 3 6 - 3 3 9 .  
G r o s s ,  H e r b e r t ,  e t .  a l .  " T h e  E f f e c t  o f  R a c e  a n d  S e x  
o n  t h e  V a r i a t i o n  o f  D i a g n o s i s  a n d  D i s p o s i t i o n  
i n  a  P s y c h i a t r i c  E m e r g e n c y  R o o m . "  T h e  J o u r n a l  
o f  N e r v o u s  a n d  M e n t a l  D i s e a s e  C X L V I I I . ( J u n e  1 9 6 9 ) .  
G r o s s m a n ,  S u s a n n e .  " S e x  R o l e  S t e r e o t y p e s  a s  a  F u n c t i o n  
o f  C o u n s e l o r  J u d g e m e n t s . "  E d u c a t i o n ,  G u i d a n c e  
a n d  C o u n s e l i n g  { 1 9 7 6 ) :  6 4 5 5 A .  
H a a n ,  N  • .  ,  a n d  L i v s o n ,  N .  " S e x  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  E y e s  
o f  E x p e r t  P e r s o n a l i t y  A s s e s s o r s :  B l i n d  S p o t s ? "  
J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  A s s e s s m e n t  3 7  { 1 9 7 3 ) :  
4 8 6 - 4 9 2 .  
H e i l b r u n ,  A .  B .  " T o w a r d  R e s o l u t i o n  o f  t h e  D e p e n d e n c y -
P r e m a t u r e  T e r m i n a t i o n  P a r a d o x  f o r  F e m a l e s  i n  
P s y c h o t h e r a p y . "  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  a n d  C l i n i c a l  
P s y c h o l o g y  3 4 ( 5 )  ( 1 9 7 0 ) :  3 8 2 - 3 8 6 .  
J O U R N A L S  
H i l l ,  C l a r a  E .  " S e x  o f  C l i e n t  a n d  S e x  a n d  E x p e r i e n c e  
L e v e l  o f  C o u n s e l o r .  "  .  ' J b · u · r · n a ' l '  · o · f ·  ' C o u · n s e l i n g  
P s y o h o 1 o g y  2 2 ( 1 )  ( J a n u a r y  1 9 7 5 ) :  6 - 1 1 .  
H o p k e ,  W i l l i a m .  " T h e  M e a s u r e m e n t  o f  C o u n s e l o r  A t t i -
t u d e s  •  "  J o u r n . a 1  o f ·  C o u · n s e l i ' n g ·  p · s y c h o · l o g y  2  
( 1 9 5 5 ) :  2 1 2 - 2 1 6 .  
H u r v i t f ,  N .  " P s y c h o t h e r a p y  a s  a  M e a n s  o f  S o c i a l  
C o n t r o l . "  J o u r n a l  o f  c o u n s e l i n g  a n d  C l i n i c a l  
P s y c h o l o g y  4 0  ( 2 )  ( 1 9 7 3 ) .  
L e w i t t e s ,  D .  J .  J .  . M o s e l l e · ; ·  J.~.A. # ·  a u a d . j  S i m m o n s ,  w .  L .  
" S e x - R o l e  B i a s ·  i n  C l i n i c a l  J u d g e m e n t s  B a s e d  
o n  R o r s c h a c h  I n t e r p r e t a t i o n s . "  ·  p · r · o c · e e ' d ' i ' n < J s  
o f  t h e  B l s t  A n n u a l  C o n v e n t i o · n  · o · f  ' t h e ·  · A m e · r i · c · a n  
P s y c h o l o g i c a l '  A s · s o c ' i a t t o n  8  ( 1 9 7 3 )  :  4 9 5 - 4 9 6 .  
M c C l a i n .  " I s  t h e  C o u n s e l o r  a  W o m a n ? "  J o u r n a l  o f  
C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y  4 6 ( 5 )  : t I 9 6 8 ) .  
M c K e e ,  J .  P . ,  a n d  S h e r r i f f s ,  A .  c .  " T h e  D i f f e r e n t i a l  
E v a l u a t i o n · o f  M a l e s  a n d  F e m a l e s . "  J o u r n a l  o f  
P e r s o n a l i t y  25~·(1957).:. 3 5 6 - 3 7 1 .  
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M a s l i n ,  A u d r e y ,  a n d ;  D a v i s ,  J e r r y ·  L .  " S e x - R o l e  S t e r e o -
.  t y p i n g  a s  a  F a c t o r  i n  M e n t a l  H e a l t h  S t a n d a r d s  
~ C o u n s e l o + s  i n  T r a i n i n g . "  ·  · J o · u r · n a l  · o f  
c o u . n s e l i n g  P s y c h o l o g y  2 2  ( 2 )  ( M a r c h  1 9 7 5 )  8 7 - 9 1 .  
M a s l i n g ,  J . ,  a n d ;  H a r r i s ,  s .  " S e x u a l  A s p e c t s  o f  T A T  
A d m i n i s t r a t i o n . "  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g ·  a · n a  
C l i n i c a l  P s y c h o l o g y  3 3  ( l 9 6 9 ) :  1 6 6 - 1 6 9 .  
M i l l e r ,  D .  " T h e  I n f l u e n c e  o f  t h e  P a t i e n t s  S e x  o n  
C l i n i c a l  J u d g e m e n t . "  Sm~·th C o l l · e · g e ·  S t u ' d ' i ' e s  
i n  S o c · i a · 1  w o · r k  4 4  ( F e b r u a r y  1 9 7 4 ) :  8 § ' - 1 0 0 .  
M i l l m a n ,  M a r c i a .  " O b s e r v a t i o n s  o n  S e x - R o l e  R e s e a r c h . "  
· J o u r n a : 1 ·  · o · f ·  M a · r · r · i a · g · e ·  · a · n ' d '  F a m i ' l j 7  3 3  (~ovember 1 9 7 1 )  :  
7 7 2 - 7 7 6 .  
M i s c h e l ,  H a r r i e t  N .  " S e x  B i a s  i n  t h e - E v a l u a t i o n  o f  
P r o f e s s i o n a l  A c h i e v e m e n t s . "  ·  · J o · u r · n · a : 1 ·  · o · f  E ' d u · c a -
t i o · n a ' l  p · s y c h o ' l ' o · g y  6 6  ( A p r i l  1 9 7 4 ) :  1 5 7 - 1 6 6 .  
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M i s c h e l ,  H a r r i e t  N .  " S e x  B i a s  i n  t h e  E v a l u a t i o n  o f  
P r o f e s s - i o n a l  A c h i e v e m e n t s . "  · J o · u · r · n · a ' l '  · o · f ·  E d u -
c a t i o n a l  P s y c h o l o g y  6 6  ( A p r i l  1 9 7 4 ) :  1 5 7 - 1 6 6 .  
N o w a c k i ,  c .  M . ,  ~nd P o e ,  c .  A .  " T h e  C o n c e p t  o f  M e n t a l  
H e a l t h  a s  R e l a t e d  t o  t h e  S e x  o f  t h e  P e r s o n  
P e r c e i v e d . "  J o u r n a l  o f  · c o n · s · u 1 · t i n g ·  · a · n d  C l i n i c a l  
P s y c h o l o g y  4 0  ( 1 9 7 3 ) :  1 6 0 .  
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O l e  s k i ,  W e n d y ;  c t n d .  ·  B a l  t e n ,  · L a ' W r e n c e .  " S e x  a n d  E m p a t h y .  "  
J o u r n a · 1  o f  C o u n s e · l i n g  p · s y c h o l o g y  1 9  ( N o v e m b e r  
1 9 7 2 )  :  5 5 9 - 5 6 2 .  
P a r k e r ,  G .  v .  " S o m e  C o n c o m i t a n t s  o f  T h e r a p i s t  D o m i n -
a n c e  i n  t h e  P s y c h o t h e r a p y  I n t e r v i e w . "  ·  · J o u · r · n · a 1  
o f  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g y  3 1  ( 1 9 6 7 ) :  3 1 3 - 3 1 8 .  
P o r t e r ,  E .  H . ,  J r .  " T h e  D e v e l o p m e n t  a n d  E v a l u a t i o n  o f  
a  M e a s u r e  o f  C o u n s e l i n g  I n t e r v i e w  P r o c e d u r e s .  
P a r t  I .  T h e  D e v e l o p m e n t ? "  E d u c , ; :  - - . P s y c h .  M e a s t .  
( 1 9 4 3 } :  1 0 5 - 1 2 5 .  
R i c e ,  D a v i d .  " P a t i e n t  S e x  D i f f e r e n c e s  a n d  S e l e c t i o n  
f o r  I n d i v i d u a l  P s y c h o t h e r a p y . "  T h e  J o u r n a l ·  · o f  
N e r v o u s  a n d  M e n t a l  D i s e a s e  C X L V I I I .  
R o c h e s t e r ,  D e a n  E .  " S e x  a n d  A g e  a s  F a c t o r s  R e l a t i n g  t o  
C o u n s e l o r  A t t i t u d e  C h a n g e . "  C o u n s e · 1 o · r  E d u c a t i o n  
a n d  S u p e r v i s i o n  1 1  ( M a r c h ·  1 9 7 2 ) :  2 1 4 - 2 1 8 .  
R o s e n t h a l ,  D .  " C h a n g e s  i n  S o m e  M o r a l  V a l u e s  F o l l o w i n g  
P s y c h o t h e r a p y . "  J o u r n a l  · o f  C o n s u l  t i n g  · p s y c h o l o · g y  
1 9  ( 1 9 5 5 ) :  4 3 1 - 4 3 6 .  
S h a d e r ,  R i c h a r d ;  B e n s t o c k ,  W i l l i a m ;  O h l y ,  J a n e ;  a n d  
S c o t t ,  D o r o t h y _  " B i a s i n g  F a c t o r s  i n  D i a g n o s i s  
a n d  D i s p o s i  t i c m .  "  c o m p · r · e h e · n · s · i  v e ·  P - s x c h i a ' t r y  
x  ( 1 )  
S c h l o s s b e r g ,  N a n c y  K . ;  a n d  P i e t r o f e s a ,  J o h n  J .  
" P e r s p e c t i v e s  o n  C o u n s e l i n g  B i a s :  I m p l i c a t i o n s  
f o r  C o u n s e l o r  E d u c a t i o n . "  T h e  C o u n s e l i n g  
P s y c h o l o g i s t  I V ( l )  { 1 9 7 3 )  4 4 1 - 4 5 4 .  
S c h w a r t z ,  M a r y  c .  " I m p o r t a n c e  o f  S e x  o f  W o r k e r  a n d  
C l i e n t . "  S o c i a l  W o r k  1 9  ( 2 )  ( M a r c h  1 9 7 4 )  :  
1 7 7 - 1 8 6 .  
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S t a t e n ,  B e t t y .  " T h e  E f f e c t  o f  C o u n s e l o r  G e n d e r  a n d  
S e x - R o l e  A t t i t u d e s  o n  C h a n g e  o f  F e m a l e  C l i e n t ' s  
S e x - R o l e  A t t i t u d e s . "  G u i d a n c e  a n d  C o u n s e l i n g  
( J u n e  1 9 7 4 ) :  6 4 7 A .  
S t e i n m a n ,  A .  " P e r c e p t i o n s  o f  t h e  F e m i n i n e  R o l e  A m o n g  
M a l e  P s y c h o l o g i s t s . "  I n t e r n a t i o n a l  M e n t a l  
H e a l t h  R e s e a r c h  N e w s l e t t e r  X I V ( l )  ( S p r i n g  1 9 7 2 ) :  
6 .  
S t e i n m a n ,  A .  " S e x  R o l e  B i a s  i n  P s y c h o t h e r a p y . "  
I n t e r n a t i o n a l  M e n t a l  H e a l t h  R e s e a r c h  N e w s l e t t e r  
X V  ( 2 )  ( S u m m e r  1 9 7 3 ) :  8 - 1 2 .  
S u m m e r s ,  D a v i d  A . ;  F a u c h e r ,  T e d ;  a n d  C h a p m a n ,  S u e  B .  
" A  N o t e  o n  N o n p r o f e s s i o n a l  J u d g e m e n t s  o f  M e n t a l  
H e a l t h . "  C o m m u n i t y  M e n t a l  H e a l t h  J o u r n a l  9 ( 2 )  
( S u m m e r  1 9 7 3 ) :  1 6 9 - 1 7 7 .  
S z a s z ,  T .  S .  " T h e  S a n e  S l a v e :  A  H i s t o r i c a l  N o t e  o n  
t h e  U s e  o f  M e d i c a l  D i a g n o s i s  a s  J u s t i f i c a t o r y  
R h e t o r i c . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P s y c h o t h e r a p y  -
2 J  ( 1 9 7 1 ) :  2 2 8 - 2 3 9 .  
T a s k  F o r c e  R e p o r t  o f  t h e  A P A .  " R e p o r t  o f  t h e  T a s k  
F o r c e  o n  S e x  B i a s  a n d  S e x - R o l e  S t e r e o t y p i n g  i n  
P s y c h o t h e r a p e u t i c  P r a c t i c e . "  A m e r i c a n  P s y c h -
o l o g i s t  ( D e c e m b e r  1 9 7 5 ) :  1 1 6 9 - 1 1 7 5 .  
T h o m a s ,  A . H . ,  a n d  S t e w a r t ,  N .  R .  " C o u n s e l o r  R e s p o n s e  
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t o  F e m a l e  C l i e n t s  w i t h  D e v i a t e - a n d  C o n f o r m i n g  
C a r e e r  G o a l s . "  J o u r n a l  o f  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y  1 8  
( 1 9 7 1 ) :  3 5 2 - 3 5 7 .  
Z e l d o w ,  P e t e r  B .  " C l i n i c a l  J u d g e m e n t :  A  S e a r c h  f o r  
S e x  D i f f e r e n c e s . "  P s y c h o l o g i c a l  R e p o r t  3 7  
( D e c e m b e r  1 9 7 5 ) :  1 1 3 5 - 1 1 4 2 .  
D I S S E R T A T I O N S  
B r i g g s ,  B a r b a r a .  " E f f e c t s  o f  S e x - R o l e  A w a r e n e s s  
T r a i n i n g  o n  A t t i t u d e s  o f  M e n t a l  H e a l t h  P r o -
f e s s i o n a l s . "  P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  N o r t h e r n  
C o l o r a d o  U n i v e r s i t y .  1 9 7 5 .  
B u r h e n n e ,  D i a n e  P o l l o c k .  " F e m a l e  a n d  M a l e  E v a l u a t i o n s  
o f  S e x - A p p r o p r i a t e  a n d  S e x - I n a p p r o p r i a t e  S e x -
R o l e  S t e r e o t y p e s . "  P h . D .  D i s s e r t a t i o n .  O h i o  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  1 9 7 2 .  
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D I S S E R T A T I O N S  
C h a s e n ,  B a r b a r a .  " D i a g n o s t i c  S e x - R o l e  B i a s  a n d  I t s  
R e l a t i o n  t o  A u t h o r i t a r i a n i s m ,  S e x - R o l e  A t t i t u d e s  
a n d  S e x  o f  t h e  S c h o o l  P s y c h o l o g i s t . n  P h . D .  
d i s s e r t a t i o n .  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y .  1 9 7 4 .  
C r i p p s ,  R o s a l i e  A n n  T .  " T h e  I n f l u e n c e  o f  S e x - R o l e  
S t e r e o t y p e s  o n  J u d g e m e n t s  o f  E m o t i o n a l  D i s -
t u r b a n c e . "  P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  o f  
T e x a s .  1 9 7 3 .  
F e r n o f f ,  D e b o r a h .  " ! \ . n  E v a l u a t i o n  o f  T h e r a p i s t  P e r s o n -
.  a l i t y  T r a i t s ,  T h e r a p i s t ' s  I n t e r . p e r s o n a l  S k i l l s ,  
a n d  T h e r a p i s t  S e x . "  P h . D .  d i s s e r t a t i o n . ·  T e m p l e  
U n i v e r s i t y .  1 9 7 5 .  
G o l d b e J ! ' 9 ,  L o r r a i n e  H .  " A t t i t u d e s  o f  C l i n i c a l  P s y c h o l -
o g i s t s  T o w a r d s  W o m e n . "  P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  
I l l i n o i s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y .  1 9 7 3 .  
G o r s k e ,  J o h n  P h i l i p .  " C o n s e q u e n c e s  o f  T y p i c a l  a n d  A -
t y p i c a l  S e x - R a l e  B e h a v i o r $  f o r " .  t h e ·  A t t r i b u t i o n  
o f  P e r s o n a l i t y  C h a r a c t e r i s t i c s . "  P h . D .  d i s s e r -
t a t i o n .  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  Berkeley~ 
1 9 7 2 .  .  
G u n ,  B o n n i e  R o s e .  " A  S t u d y  o f  t h e  E f f e c t  o f  a  S e x -
R o l e  S t e r e o t y p · e  W o r k s h o p  o n  E d u c a t i o n : :  S t u d e n t s  
A t t i t u d e s  T o w a r d  W o m e n . "  P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  
B o s t o n  U n i v e r s i t y .  1 9 7 5 .  
H y i n k ,  P a u l  W i l l i a m .  " T h e  I n f l u e n c e  o f  C l i e n t  E g o -
S t r e n g t h ,  C l i e n t  S e x  a n d  T h e r a p i s t  S e x  o n  t h e  
F r e q u e n c y ,  D e p t h ,  a n d  F o c u s  o f  C l i e n t  S e l f -
D i s c l o s u r e .  P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  M i c h i g a n  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  1 9 7 4 .  
J o h n s o n ,  P a t r i c i a  I .  " T h e  R e l a t i o n s h i p s  B e t w e e n  S e x -
R o l e  S t e r e o t y p e s  a n d  C o n c e p t s  o f  M e n t a l  H e a l t h . "  
P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
1 9 7 4 .  
K e n n e d y ,  M a r g a r e t  S a n d r a  L .  " T h e  E f f e c t  o n  P e r s u a s -
a b i l i t y  o f  t h e  C l i e n t ' s  S e l f - E s t e e m ,  H i s  o r  H e r  
S e x  a n d  t h e  S e x  o f  t h e  C o u n s e l o r .
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P h . D .  d i s s e r -
t a t i o n .  M c G i l l  U n i v e r s i t y .  1 9 7 5 .  
D I S S E R T A T I O N S  
K l e i n ,  R u t h  R .  ·  " S e x - R o l e  S t e r e o t y p e  B i a s  a s  R e f l e c t e d  
i n  Couns~lors' A t t i t u d e s  T o w a r d s  T h e i r  C l i e n t s .  
P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  1 9 7 5 .  
L i b b e y ,  M a r y  D .  " S e x - S t e r e o t y p i n g  i n  P s y c h o t h e r a p i s t  
R e s p o n s e s . i n  a n  A n a l o g u e  T h e r a p y  S i t u a t i o n . "  
P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .  1 9 7 5 .  
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M a n n ,  R o n a l d  L e w i s .  " E x a m i n a t i o n  o f  S e x - B i a s  i n  t h e  
E v a l u a t i o n  o f  D i a g n o s i s  a n d  P r o g n o s i s  o f  E m o t i o n a l  
D i s t u r b a n c e  b y  M e n t a l  H e a l t h  P r o f e s s i o n a l s . "  
P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  C a l i f o r n i a  S c h o o l  o f  
P r o f e s s i o n a l  P s y c h o l o g y .  1 9 7 4 .  
N a f f z i g e r ,  c . ,  a n d  N a f f z i g e r ,  K .  G .  " A  S u r v e y  o f  C o u n -
s e l o r - E d u c a t o r ' s  a n d  O t h e r  S e l e c t e d  P r o f e s s i o n a l ' s  
A t t i t u d e s  T o w a r d s  W o m e n ' s  R o l e s .  P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  
U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n .  1 9 7 2 .  
S h a p i r o ,  J o h a n n a  F .  " S o c i a l i z a t i o n  o f  S e x  R o l e s  i n  t h e  
C o u n s e l i n g  S e t t i n g :  D i f f e r e n t i a l  C o u n s e l o r  B e -
h a v i o r a l  a n d  A t t i t u d i n a l  R e s p o n s e s  t o  T y p i c a l  
a n d  A t y p i c a l  F e m a l e  S e x  R o l e s . "  P h . D .  d i s s e r t a t i o n . ·  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y .  1 9 7 5 .  
W i l l i a m s ,  G r a d y  N e i l .  " E f f e c t s  o f  I n t e r p e r s o n a l  A t m o s -
p h e r e  a n d  S e x  o f  I n t e r v i e w e r  o n  I n t e r v i e w  R e l a t e d  
B e h a v i o r s .  P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  o f  
M i s s o u r i - C o l u m b i a .  1 9 6 9 .  
U N P U B L I S H E D  A R T I C L E S  
A b r a m o w i t z ,  s .  I . ;  A b r a m o w i t z ,  c .  V . ;  R o b a c k ,  H .  B . ;  a n d  
M c K e e ,  e .  " S e x - R o l e  R e l a t e d  C o u n t e r t r a n s f e r e n c e  i n  
P s y c h o t h e r a p y .  U n p u b l i s h e d  Manusc~ipt. V a n d e r b i l t  
U n i v e r s i t y .  1 9 7 4 .  
B e n e t a t o ,  J .  " F e m a l e s  i n  T h e r a p y :  S e x - R o l e  R e s t r i c t i o n s . "  
U n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t ,  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
N o r t h r i d g e ,  C a l i f o r n i a .  1 9 7 3 .  
F i e l d s . ,  R o n a  M .  " l ? s y c h o t h e r a p y :  T h e  S e x i s t  M a c h £ n e . "  
· K N O W  r e p r i n t .  P i t t s b u r g h ,  P e n n s y l v a n i a .  1 - 1 1 .  
- - .  
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· H e r s c h e l ,  A n n e  M a r i e .  " A n t i - F e m i n i s t  B i a s  i n  T r a d i t i o n a l  
M e a s u r e m e n t  o f  M a s c u l i n i t y - F e m i n i n i t y . "  M e t t i n g  o f  
N a t ' l .  C o n v e n t i o n  o n  F a m i l y  R e l a t i o n s .  E s t e s  P a r k ,  
C o l o r a d o .  1 9 7 1 .  
S w a r t z ,  J .  M . ,  a n d  A b r a m o w i t z ,  S .  I .  " E f f e c t s  o f  P s y c h i -
a t r i s t  V a l u e s  a n d  P a t i e n t  R a c e  a n d  S e x  o n  C l i n i c a l  
J u d g e m e n t . "  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  M e e t i n g  o f  t h e  
A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n .  N e w  O r l e a n s - - , .  
L o u i s i a n a .  S e p t e m b e r  1 9 7 4 .  
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C O U N S E L O R  R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  ( P o r t e r ,  1 9 5 5 )  
E v a l u a t i v e  
I n t e r p r e t i v e  
S u p p o r t i v e  
P r o b i n g  
I  
U n d e r s t a n d i n g  
A  r e s p o n s e  t h a t  i m p l i e s  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y  { g r o s s l y  o r  s u b t l y )  t h e  
r e l a t i v e  g o o d n e s s ,  a p p r o p r i a t e n e s s ,  
e f f e c t i v e n e s s ,  o r  r i g h t n e s s  o f  t h e  
c l i e n t ' s  b e h a v i o r .  
A  r e s p o n s e ,  t h e  i n t e n t  o f  w h i c h  i s  
t o  t e a c h  o r  i m p a r t  s o m e  n e w  m e a n i n g  
t o  t h e  c l i e n t .  
A  r e s p o n s e - w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
i n t e n t  i s  t o  r e a s s u r e  t h e  c l i e n t  a n d  
p e r h a p s  t h e r e b y  r e d u c e  t h e  i n t e n s i t y  
o f  h i s  f e e l i n g  a n d / o r  d i s c o m f o r t .  
A  r e s p o n s e  w h i c h  s e e m s  t o  g a i n  f u r -
t h e r  i n f o r m a t i o n  o r  t o  p r o v o k e  f u r -
t h e r  expl~ration a l o n g  a  c e r t a i n  
l i n e .  
A  r e s p o n s e .  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
c o u n s e l o r  i s  t r y i n g  t o  s e e  i f  o n e  
u n d e r s t a n d s  c o r r e c t l y  w h a t  t h e  c l i e n t  
i s  s a y i n g ,  h o w  t h e . c l i e n t  p e r c e i v e s  
t h e  p r o b l e m ,  o r  h o w  t h e  c l i e n t  i s  
f e e l i n g .  
S: XIQN:3:ddV 
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D e a r  C l i n i c i a n :  
S h a r i  P .  G r e e n b e r g  
3 1 0 1  S . W .  1 3 t h  A v e .  
A p t .  S A  
P o r t l a n d ,  O r e g o n  
9 7 2 0 1  
M a r c h  3 ,  1 9 7 5  
M y  n a m e  i s  S h a r i  G r e e n b e r g .  I  a m  a  s e c o n d  y e a r  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  
t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  C u r r e n t l y ,  
I  a m  s t u d y i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e s p o n s e s  w h i c h  c l i n i c i a n s  h a v e  
t o w a r d  p e o p l e  u n d e r g o i n g  p s y c h o t h e r a p y .  T h e  s u b j e c t s  i n  m y  s t u d y  a r e  
a  r a n d o m  s a m p l e  o f  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  l i c e n s e d  p s y c h o l o g i s t s .  Y o u  
· h a v e  b e e n  s e l e c t e d  a s  p a r t  o f  t h i s  s a m p l e .  
I  w o u l d  g r e a t l y  a p p r e c i a t e  y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y .  A s  i n  
m a n y  s t u d i e s  o f  t h i s  n a t u r e ,  i t  i s  q u i t e  i m p o r t a n t  f o r  m e  t o  o b t a i n  
a  1 0 0 \  l e v e l  o f  r e s p o n s e .  A l t h o u g h  t h i s  i n s t r u m e n t  m a y  a p p e a r  
l e n g t h y ,  i t  t o o k  t h e  s u b j e c t s  i n  m y  p r e t e s t  o n l y  f i f t e e n  m i n u t e s  t o  
c o m p l e t e .  T h e  r e s p o n s e s ,  t h a t  y o u  m a k e  w i l l  n o t  b e  s c o r e d  o n  a  r i g h t  
o r  w r o n g  b a s i s ,  b u t  r a t h e r  t h e y  w i l l  p r o v i d e  a  p r o f i l e  o f  t h e  t h e r a -
p u t i c  p r o c e d u r e s  w h i c h  a r e  p r e s e n t l y  f a v o r e d .  A l l  r e s p o n s e s  t o  t h i s  
q u e s t i o n n a i r e  w i l l  b e  h e l d  i n  s t r i c t e s t  c o n f i d e n c e .  A n  a b s t r a c t ,  
p r e s e n t i n g  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  w i l l  b e  s e n t  t o  a l l  p a r t i c i -
p a n t s  i n  t h e  s t u d y .  
P r o c e d u r e :  T h r e e  e x c e r p t s  f r o m  i n t e r v i e w s  a r e  p r e s e n t e d .  Y o u  a r e  
g i v e n  a  s m a l l  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  p e r s o n  
s p e a k i n g .  Y o u  c a n  a s s u m e  t h a t  n o  f u r t h e r  i n f o n n a t i o n  o n  t h e  c a s e  i s  
a v a i l a b l e .  B a s i c a l l y ,  y o u  a r e  a s k e d  t o  r e s p o n d  i n  s e v e r a l  w a y s  t o  
i s o l a t e d  c l i e n t  e x p r e s s i o n s .  F i r s t  y o u  a r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  w h a t  
k i n d s  o f  r e s p o n s e s  y o u  f a v o r  f r o m  a  l i s t  o f  m a n y  p o s s i b l e  r e s p o n s e s  t o  
e a c h  e x c e r p t .  T h e  r e s p o n s e s  y o u  w i l l  b e  r a t i n g  a r e  i n t e n d e d  t o  r e p r e -
s e n t  b r o a d  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s .  S e c o n d  y o u  a r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e  
k i n d  o f  a i m  o r  p u r p o s e  y o u  w o u l d  m o s t  l i k e l y  h a v e  i n  m i n d  f o r  t h e  ~Y-~~ 
c l i e e t .  T h i r d  y o u  a r e  a s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e  c l i e n t  i n  a  s e r i e s  o f  
s e v e n - p o i n t  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  i t e m s .  A n d  f i n a l l y ,  t h e r e  a r e  a  
c o u p l e  o f  q u e s t i o n s  a s  t o  h o w  y o u  f e e l  a b o u t  e a c h  c l i e n t .  
T h a n k  y o u  v e r y  m u c h  f o r  y o u r  t i m e  a n d  c o n s i d e r a t i o n .  I f  y o u  h a v e  a n y  
q u e s t i o n s  p l e a s e  c a l l  m e  a t  2 3 3 - 2 5 2 6  d u r i n g  t h e  e v e n i n g .  I  w o u l d  
a p p r e c i a t e  y o u r  r e t u r n i n g  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  a s  s o o n  a s  y o u  p o s s i b l y  
c a n .  
S i n c e r e l y ,  
~~e:~gV~ 
I d e n t i f y i n g  I n f o r m a t i o n  o f  S u b j e c t  
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S e x  
M a r i t a l  S t a t u s  
T h e o r e t i c a l  O r i e n t a t i o n  ( S c h o o l  o f  T h e r a p y )  
E c l e c t i c  G e s t a l t  T r a n s a c t i o n a l  A n a l y s i s  
- - -
B e h a v i o r i s m  R o g e r i a n  P s y c h o a n a l y t i c  
- - -
O t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f y )  
E d u c a t i o n a l  B a c k g r o u n d  ( D e g r e e s )  a n d  T r a i n i n g  
~~--~~~~~~~-
L e n g t h  o f  T i m e  i n  P r a c t i c e  
~--~--~--~~~~~~~~----~~~-
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S e t t i n s :  T h i s  2 6 - y e a r - o l d  w o m a n  h a s  b e e n  c o m i n g  t o  t h e r a p y  f o r  t w o  
m o n t h s .  S h e  r e c e i v e d  a  B A  i n  A r t  H i s t o r y  a n d  s h e  i s  p r e s e n t l y  w o r k i n g  
a s  a  m a n a g e r  o f  a n  a r t  g a l l e r y .  
T h e r a p i s t :  " H o w  a r e  y o u  t o d a y ? "  
C l i e n t :  " I ' m  r e a l l y  n o t  f e e l i n g  v e r y  w e l l  s t i  1 1 .  I  t h i n k  I  e x p e c t e d  
t o  f e e l  m u c h  b e t t e r  b y  n o w .  I  k n o w  t h a t  y o u  h a v e  a  d i f f i c u l t  j o b .  
Y e t  I  s t i l l  s o m e t i m e s  w o n d e r  w h a t  i t  i s  t h a t  i s  h a p p e n i n g  h e r e .  
R i g h t  n o w  I  a m  f e e l i n g  k i n d  o f  c h e a t e d .  I t  c o s t s  s o  m u c h  t o  s e e  y o u .  
S o m e t i m e s  I  t h i n k  t h a t  I  m i g h t  h a v e  f e l t  b e t t e r  i s  I  h a d  s p e n t  t h e  
m o n e y  o n  s o m e t h i n g  m o r e  c o n c r e t e  l i k e  s o m e  n e w  c l o t h e s  o r  a  v a c a t i o n .  
I  r e a l l y  d o n ' t  s e e  h o w  t e l l i n g  y o u  a b o u t  m y  p r o b l e m s  c a n  h e l p  m e .  M y  
f r i e n d s  w i l l  l i s t e n  t o  m y  p r o b l e m s .  I ' m  f e e l i n g  t h a t  t h i s  i s  n o t  
h e l p i n g  m e  a n d  I  d o n ' t  w a n t  t o  c o m e  a n y m o r e . "  
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H o w  l i k e l y  i s  i t  t h a t  y o u  w o u l d  m a k e  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  r e s p o n s e s 1  
P l e a s e  k e e p  i n  m i n d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  r e s p o n s e s  a r e  i n t e n d e d  t o  
r e p r e s e n t  b r o a d  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  r a t e  t h e  r e s p o n s e  
a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  i t  i s  t h e  k i n d  o f  r e s p o n s e  t h a t  you~would m a k e ,  
e v e n  i f  t h e  c h o i c e  o f  w o r d s  i s  n o t  p r e c i s e l y  y o u r  o w n .  
1 .  " O f  c o u r s e ,  w h e t h e r  o r  n o t  y o u  c o m e  t o  t h e r a p y  h a s  t o  b e  y o u r  d e -
c i s i o n .  I  c a n n o t  f o r c e  y o u  t o  c o m e  b u t  I  f e e l  t h a t  y o u  w i l l  n o t  
s e t t l e  a n y t l i n g  b y  b a c k i n g  a w a y  f r o m  i t . "  
E x t r e m e l y  
S o m e w h a t  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  -~-
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
L i k e l y  
U n l i k e l y  U n l i k e l y  
2 .  
" I ' d  l i k e  t o  k n o w  m o r e  a b o u t  h o w  y o u  c a m e  t o  t h i s  d e c i s i o n . "  
E x t r e m e l y  
S o m e w h a t  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
L i k e l y  
- .  - - ·  
U n l i k e l y  
U n l i k e l y  
3 .  
" S o  t h e r a p y  d o e s n ' t  s e e m  t o  b e  w h a t  y o u  w a n t  r i g h t  n o w . "  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y \ _ ,  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
4 ,  " I  t h i n k  t h i s  e x p e r i e n c e  h a s  b e e n  p a i n f u l  f o r  y o u ·  a n d  n o w  y o u  
w a n t  t o  e s c a p e  t h e  s i t u a t i o n  w h i c h  i s  p r o d u c i n g  t h e  p a i n . "  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
S .  ' ' I  k n o w  t h a t  t h e r a p y  c a n  b e  a  d i f f i c u l t  a n d  d e m a n d i n g  t h i n g .  
P e r h a p s  i f  y o u  d e c i d e d  t o  c o n t i n u e  c o m i n g  w e  c o u l d  r e a c h  a  p o i n t  
w h e r e  y o u  c o u l d  s e e  m o r e  c l e a r l y  w h a t  y o u  a r e  l e a r n i n g  f r o m  t h i s  
p r o c e s s . "  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
6 .  " I ' m  f e e l i n g  a n g r y  r i g h t  n o w .  P e r h a p s  w e  n e e d  t o  e x p l o r e  f u r t h e r  
y o u r  r e a c t i o n s  t o  m e  a n d  o t h e r  p e o p l e  i n  y o u r  l i f e . "  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
1  
8 8  
H o w  l i k e l y  i s  i t  t h a t  y o u  w o u l d  f o l l o w  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  a i m s  o r  
p u r p o s e s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  i n t e r v i e w ?  
1 .  I n d i c a t e  t o  t h e  c l i e n t  t h a t  t h e r a p y  i s  a  l o n g  a n d  d i f f i c u l t  p r o -
c e s s  f o r  s o m e  p e o p l e  a n d  t h a t  i t s  b e n e f i t s  m a y  b e c o m e  c l e a r e r  
a s  t i m e  p r o g r e s s e s .  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
2 .  E n c o u r a g e  t h e  c l i e n t  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  s o  t h e  c o u n s e l o r  c a n  
g e t  a  b e t t e r  i d e a  o f  w h a t  t o  d e a l  w i t h  i n  t h i s  c a s e .  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
3 .  H e l p  t h e  c l i e n t  t o  c o n s i d e r  t h a t  h e r  r e a c t i o n  m a y  b e  i n  p a r t  d u e  
t o  h e r  o w n  a t t i t u d e s .  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
Ex~remely 
U n l i k e l y  
4 .  C o n v e y  t o  t h e  c l i e n t  t h a t  i s  v e r y  n a t u r a l  t h a t  s h e  f e e l s  t h e  w a y  
s h e  d o e s :  m a n y  c l i e n t s  g o  t h r o u g h  a  s t a g e  w h e r e  t h e y  a r e  v e r y  
c y n i c a l  a b o u t  t h e r a p y .  
E x t r e m e l y  S o m e w h a t  
N e u t r a l  S o m e w h a t  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
L i k e l y  
U n l i k e l y  U n l i k e l y  
s .  R e i n f o r c e  t h e  c l i e n t  i n  s o m e  w a y  f o r  e x p r e s s i n g  h e r  f e e l i n g s  a n d  
n e e d s .  
E x t r e m e l y  
S o m e w h a t  
N e u t r a l  S o m e w h a t  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
L i k e l y  
U n l i k e l y  
U n l i k e l y  
8 9  
D e s c r i b e  h o w  y o u  s e e  t h i s  c l i e n t  b y  m a r k i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  p l a c e  o n  
t h e  s c a l e .  
1 .  
N o t  a t  a l l  a g g r e s s i v e  
V e r y  a g g r e s s i v e  
1  
2  
3  
4  
s  
6  
7  
2 .  
N o t  a t  a l l  i n d e p e n d e n t  
V e r y  i n d e p e n d e n t  
1  
2  3  
4  
5  6  
7  
3 .  
V e r y  e m o t i o n a l  
N o t  a t  a l l  e m o t i o n a l  
1  2  
3  4  5  
6  
7  
4 .  
V e r y  t a c t f u l  
N o t  a t  a l l  t a c t f u l  
l  
2  
~ 
~ 
5  
§ '  
z  
s .  
D o e s  n o t  h i d e  e m o t i o n s  a t  a l l  
A l m o s t  a l w a y s  h i d e s  e m o t i o n s  
1  2  3  
4  
5  6  
7  
6 .  V e r y  s u b j e c t i v e  
N o t  a t  a l l  s u b j e c t i v e  
1  2  
3  4  
s  
6  
7  
7 .  
V e r y  e a s i l y  i n f l u e n c e d  N o t  a t  a l l  e a s i l y  i n f l u e n c e d  
l  
2  
3  4  
s  
6  
7  
s .  V e r y  s u b m i s s i v e  V e r y  d o m i n a n t  
1  
2  
3  4  s  6  7  
9 .  
V e r y  g e n t l e  
V e r y  r o u g h  
1  
~ 3  
4  
5  
f 2  
z  
1 0 .  
V e r y  a w a r e  o f  f e e l i n g s  o f  o t h e r s  N o t  a t  a l l  a w a r e  o f  f e e l i n g s  
o f  o t h e r s  
1  2  
3  4  s  6  
7  
1 1 .  
V e r y  p a s s i v e  
V e r y  a c t i v e  
1  
2  3  
4  5  6  
7  
1 2 .  V e r y  i l l o g i c a l  
V e r y  l o g i c a l  
1  
2  3  
4  
5  6  7  
1 3 .  
H a s  d i f f i c u l t y  m a k i n g  d e c i s i o n s  
C a n  m a k e  d e c i s i o n s  e a s i l y  
1  ~ 
3  
~ 
s  
6  z  
9 0  
1 4 .  
V e r y  q u i e t  
V e r y  l o u d  
1  2  3  
4  5  
6  
7  
1 5 .  N o t  a t  a l l  s e l f - c o n f i d e n t  
V e r y  a e l f - c o n f i d e n t  
1  
2  
3  
4  
s  
6  
7  
1 6 .  
U n a b l e  t o  s e p a r a t e  f e e l i n g s  
E a s i l y  a b l e  t o  s e p a r a t e  
f r o m  i d e a s  f e e l i n g s  f r o m  i d e a s  
1  
2  
3  
4  s  
6  
7  
1 7 .  
V e r y  d e p e n d e n t  
N o t  a t  a l l  d e p e n d e n t  
1  
2  3  4  
5  
6  
7  
1 8 .  
V e r y  u n c o m f o r t a b l e  a b o u t  
N o t  a t  a l l  u n c o m f o r t a b l e  a b o u t  
b e i n g  a g g r e s s i v e  
b e i n g  a g g r e s s i v e  
1  
2  
3  
~ 
5  
6  
z  
1 .  H o w  s e r i o u s  a  p r o b l e m  d o  y o u  c o n s i d e r  t h i s  p e r s o n  t o  h a v e ?  
E x t r e m e l y  
S e r i o u s  
V e r y  
S e r i o u s  
M o d e r a t e l y  
S e r i o u s  
S l i g h t l y  
S e r i o u s  
N o t  a t  a l l  
S e r i o u s  
9 1  
2 .  H o w  l i k e l y  i s  i t  t h a t  y o u  w o u l d  c h o o s e  t h i s  p e r s o n  a s  a  c l i e n t ?  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  N e u t r a l  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
3 .  H o w  l i k e l y  i s  i t  t h a t  y o u  w o u l d  f i n d  y o u r s e l f  i r r i t a t e d  o r  
a n n o y e d  w i t h  t h i s  p e r s o n ?  
E x t r e m e l y  
S o m e w h a t  N e u t r a l  
S o m e w h a t  E x t r e m e l y  
L i k e l y  
L i k e l y  
U n l i k e l y  
U n l i k e l y  
4 .  
H o w  d i f f i c u l t  w o u l d  i t  b e  f o r  y o u  t o  r e s p o n d  t o  t h i s  p e r s o n ?  
E x t r e m e l y  
V e r y  
M o d e r a t e l y  S l i g h t l y  N o t  a t  a l l  
D i f f i c u l t  
D i f f i c u l t  
D i f f i c u l t  
D i f f i c u l t  
D i f f i c u l t  
, ,  
~ 
9 2  
S e t t i n g :  T h i s  4 5 - y e a r - o l d  w o m a n  w a s  r e f e r r e d  t o  t h e  t h e r a p i s t  b y  a  
d o m e s t i c  r e l a t i o n s  c o u r t .  S h e  c o m p l e t e d  h i g h  s c h o o l  a n d  i s  p r e s e n t l y  
w o r k i n g  a s  a  s a l e s  c l e r k .  S h e  w a s  r e c e n t l y  d i v o r c e d .  T h i s  i s  h e r  
f o u r t h  s e s s i o n .  S h e  h a s  j u s t  f i n i s h e d  a  l o n g  s t o r y  a b o u t  h o w  h o r -
r i b l y  h e r  h u s b a n d  t r e a t e d  h e r .  
C l i e n t :  " W e l l ? "  
T h e r a p i s t :  " W e l l ,  w h a t ? "  
C l i e n t :  W h y  d o n ' t  y o u  s a y  s o m e t h i n g ?  Y o u  m i g h t ,  a t  l e a s t ,  e x p r e s s  
s o m e  s y m p a t h y .  A f t e r  a l l ,  I ' m  t h e  o n e  w h o  h a s  b e e n  h u r t  m o s t  b y  a l l  
t h i s .  Y o u  k n o w  t h a t t  Y o u  s h o u l d  f e e l  s o r r y  f o r  m e .  I  c o m e  h e r e  
e v e r y  w e e k  a n d  t e l l  y o u  a b o u t  t h e  m o s t  i n t i m a t e  t h i n g s  i n  m y  l i f e .  I  
s t r u - g l e  t o  l e t  o u t ·  a l l  m y  f e e l i n g s  a n d  p a i n g  a n d  y o u  j u s t  s i t  b a c k  i n  
y o u r  c h a i r ,  r e l a x e d ,  a n d  l i s t e n  l i k e  y o u  w e r e  w a t c h i n g  s o m e  b o r i n g ,  
l o u s y  s o a p  o p e r a  m o n o l o g u e .  D o  y o u  e v e r  f e e l  a n y t h i n g ? "  
. ,  
I  
9 3  
H o w  l i k e l y  i s  i t  t h a t  y o u  w o u l d  m a k e  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  r e s p o n s e s ?  
P l e a s e  k e e p  i n  m i n d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  r e s p o n s e s  a r e  i n t e n d e d  t o  
r e p r e s e n t  b r o a d  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  r a t e  t h e  r e s p o n s e  
a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  i t  i s  t h e  k i n d  o f  r e s p o n s e  t h a t  y o u  w o u l d  m a k e ,  
e v e n  i f  t h e  c h o i c e  o f  w o r d s  i s  n o t  p r e c i s e l y  y o u r  o w n .  
1 .  " S o  y o u  d o n ' t  f e e l  t h a t  I ' m  s h a r i n g  e n o u g h  w i t h  y o u .  Y o u  a r e  
a n g r y  b e c a u s e  I  d o n • t  r e s p o n d  l i k e  y o u  t h i n k  I  s h o u l d . "  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
2 .  " I  t h i n k  i t  i s  g o o d  t h a t  y o u  a r e  f i n a l l y  g e t t i n g  s o m e  a n g e r  o u t .  
I  c a n  s e e  w h y  y o u  a r e  a n g r y  w i t h  m e .  W h a t  c a n  I  d o  d i f f e r e n t l y  
t h a t  m i g h t  h e l p  y o u  f e e l  m o r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  m e ? "  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
3 .  " Y o u  w a n t  m e  t o  b e  a n g r y  w i t h  y o u .  I t  s e e m s  l i k e  y o u  s e e k  t h i s  
f r o m  o t h e r  p e o p l e  t o o . "  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
t i l i e l y  
N e u t r a l  S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
4 .  " I ' m  f e e l i n g  a n g r y  r i g h t  n o w .  P e r h a p s  w e  n e e d  t o  e x p l o r e  
f u r t h e r  y o u r  r e a c t i o n s  t o  m e  a n d  o t h e r  p e o p l e  i n  y o u r  l i f e . "  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S a m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
S .  " I ' d  l i k e  t o  k n o w  m o r e  a b o u t  h o w  y o u  c a m e  t o  f e e l  t h i s  w a y  a b o u t  
m e .  I s  t h i s  f e e l i n g  a  v e r y  f a m i l i a r  o n e  w i t h  y o u ?  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
6 .  " I ' m  f e e l i n g  s t u c k .  I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  a n y t h i n g  I  s a y  r i g h t  n o w  
w o n •  t  s a t i s f y  y o u . ' '  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
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H o w  l i k e l y  i s  i t  t h a t  y o u  w o u l d  f o l l o w  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  a i m s  o r  
p u r p o s e s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  i n t e r v i e w ?  
1 .  I n d i c a t e  t o  t h e  c l i e n t  t h a t  t h e r a p y  i s  a  l o n g  a n d  d i f f i c u l t  p r o c e s s  
f o r  s o m e  p e o p l e  a n d  t h a t  i t s  b e n e f i t s  m a y  b e c o m e  c l e a r e r  a s  
t i m e  p r o g r e s s e s .  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
2 .  E n c o u r a g e  t h e  c l i e n t  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  s o  t h e  t h e r a p i s t  c a n  
g e t  a  b e t t e r  i d e a  o f  w h a t  t o  d e a l  w i t h .  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
3 .  I n d i c a t e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  client~s f e e l i n g s .  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
4 .  £ o n v e y  t o  t h e  c l i e n t  t h a t  i t  i s  v e r y  n a t u r a l  t o  f e e l  t h e  w a y  s h e  
d o e s :  m a n y  c l i e n t s  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e r a p y  
i s  a n d  h o w  i t  w o r k s .  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
s .  H e l p  t h e  c l i e n t  t o  c o n s i d e r  t h a t  h e r  r e a c t i o n s  m a y  b e  i n  p a r t  d u e  
t o  h e r  o w n  a t t i t u d e s .  
E x t r e m e l y  
S o m e w h a t  N e u t r a l  S o m e w h a t  E x t r e m e l y  
L i k e l y  L i k e l y  
U n l i k e l y  U n l i k e l y  
6 .  
R e i n f o r c e  t h e  c l i e n t  f o r  e x p r e s s i n g  h e r  f e e l i n g s  a n d  n e e d s .  
E x t r e m e l y  
S o m e w h a t  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  E x t r e m e l y  
L i k e l y  L i k e l y  U n l i k e l y  U n l i k e l y  
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D e s c r i b e  h o w  y o u  s e e  t h i s  c l i e n t  b y  m a r k i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  p l a c e  o n  
t h e  s c a l e .  
1 .  N o t  a t  a l l  a g g r e s s i v e  
l  
z  
3  
~ 
2 .  N o t  a t  a l l  i n d e p e n d e n t  
1  
2  
3  4  
3 .  V e r y  e m o t i o n a l  
1  
2  
3  
4  
4 ,  
V e r y  t a c t f u l  
l  
2  
~ A  
S .  D o e s  n o t  h i d e  e m o t i o n s  a t  a l l  
1  
2  
3  
4  
6 .  V e r y  s u b j e c t i v e  
1  2  
3  4  
7 .  V e r y  e a s i l y  i n f l u e n c e d  
1  
2  3  
4  
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1 .  H o w  s e r i o u s  a  p r o b l e m  d o  y o u  c o n s i d e r  t h i s  p e r s o n  t o  h a v e ?  
E x t r e m e l y  
S e r i o u s  
V e r y  
S e r i o u s  
M o d e r a t e l y  
S e r i o u s  
S l i g h t l y  
S e r i o u s  
N o t  a t  a l l  
S e r i o u s  
2 ,  H o w  l i k e l y  i s  i t  t h a t  y o u  w o u l d  c h o o s e  t h i s  p e r s o n  a s  a  c l i e n t ?  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  N e u t r a l  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
3 .  H o w  l i k e l y  i s  i t  t h a t  y o u  w o u l d  f i n d  y o u r s e l f  i r r i t a t e d  o r  
a n n o y e d  w i t h  t h i s  p e r s o n ?  
E x t r e m e l y  S o m e w h a t  
N e u t r a l  S o m e w h a t  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  L i k e l y  
U n l i k e l y  U n l i k e l y  
4 ,  
H o w  d i f f i c u l t  w o u l d  i t  b e  f o r  y o u  t o  r e s p o n d  t o  t h i s  p e r s o n ?  
E x t r e m e l y  V e r y  
M o d e r a t e l y  S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  
D i f f i c u l t  D i f f i c u l t  
D i f f i c u l t  D i f f i c u l t  
D i f f i c u l t  
9 8  
S e t t i n g :  T h i s  2 2 - y e a r - o l d  s i n g l e  w o m a n  h a s  b e e n  c o m i n g  t o  t h e r a p y  
f o r  t h r e e  m o n t h s .  S h e  w e n t  t o  c o l l e g e  f o r  t w o  y e a r s  a n d  d r o p p e d  o u t .  
S h e  h a s  b e e n  w o r k i n g  a t  o d d  j o b s  s i n c e  c o l l e g e  u s u a l l y  m a k i n g  o n l y  
s u b s i s t e n c e  w a g e s .  
C l i e n t :  ~I'm r e a l l y  f e e l i n g  a w f u l  t h e s e  d a y s .  I  d o n ' t  c a r e  a b o u t  
a n y t h i n g  a n d  I  d o n ' t  f e e l  l i k e  d o i n g  a n y t h i n g .  I  c a n ' t  e v e n  s t a n d  
t o  e a t  a n y m o r e .  M y  m o t h e r  i s  r e a l l y  w o r r i e d  a b o u t  m e .  S h e  h a s  b e e n  
c o m i n g  o v e r  t o  m y  h o u s e  a n d  f i x i n g  m e  t h i n g s  t o  e a t  l a t e l y .  I ' m  
t h i n k i n g  o f  m o v i n g  b a c k  h o m e  n o w  b e c a u s e  a l l  I  d o  i s  s l e e p  a l l  t h e  
t i m e  a n d  I ' m  a f r a i d  s o m e t i m e s  t h a t  I  m i g h t  n o t  w a k e  u p .  I  n e e d  s o m e - ·  
o n e  t o  l o o k  a f t e r  m e  r i g h t  n o w .  I  h o p e  t h a t  y o u  d o n ' t  g e t  s i c k  o r  
a n y t h i n g  b e c a u s e  I  d o n ' t  k n o w  w h a t  I  w o u l d  d o  i f  I  c o u l d n ' t  s e e  y o u  
e v e r y  w e e k .  S e e i n g  y o u  i s  p r a c t i c a l l y  t h e  o n l y  t h i n g  I  c a n  g e t  u p  
f o r  t h e s e  d a y s .  A r e  y o u  g o i n g  t o  t e l l  m e  h o w  t o  g e t  b e t t e r ? "  
9 9  
H o w  l i k e l y  i s  i t  t h a t  y o u  w o u l d  m a k e  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  r e s p o n s e s ?  
P l e a s e  k e e p  i n  m i n d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  r e s p o n s e s  a r e  i n t e n d e d  t o  
r e p r e s e n t  b r o a d  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  r a t e  t h e  r e s p o n s e  
a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  i t  i s  t h e  k i n d  o f  r e s p o n s e  t h a t  y o u  w o u l d  m a k e ,  
e v e n  i f  t h e  c h o i c e  o f  w o r d s  i s  n o t  p r e c i s e l y  y o u r  o w n .  
1 .  " Y o u  s o u n d  v e r y  d i s c o u r a g e d  a n d  h o p e l e s s .  Y o u ' r e  f e e l i n g  t h a t  
• y o u  c a n ' t  h e l p  y o u r s e l f  r i g h t  n o w  a n d  y o u  w a n t  s o m e o n e  t o  t a k e  
·  : - C a t e ·  ,.~ou. '
1  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
2 .  " P e r h a p s  o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  y o u r  s i t u a t i o n  i s  t h a t  
y o u  d o n ' t  h a v e  a n y  r e a l  c o n f i d e n c e  i n  y o u r s e l f .  D o  y o u  s e e  
t h i s ? "  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
3 .  " I  n e e d  t o  h a v e  a  l o t  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  y o u  b e f o r e  I  c a n  a n -
s w e r  y o u  s a t i s f a c t o r i l y .  I  n e e d  y o u  t o  t a l k  m o r e  a b o u t  y o u r  
c h i l d h o o d ,  y o u r  f a m i l y ,  y o u r  w o r k ,  t h e  i m p o r t a n t  r e l a t i o n s h i p s  i n  
y o u r  l i f e ,  a n d  s o  o n . "  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
U f t l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
4 .  
, .  '  
" I ' m  f e e l i n g  o v e r w h e l m e d  b y  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  y o u  s e e m  t o  b e  
g i v i n g  m e  f o r  y o u r  l i f e .  O n l y  y o u  c a n  h e l p  y o u r s e l f .  I  c a n  o n l y  
h e l p . y o u  l e a r n  t o  h e l p  y o u r s e l f .  I  t h i n k  y o u  n e e d  t o  l e a r n  h o w  
t o  t r u s t  y o u r  o w n  f e e l i n g s  a n d  t o  m a k e  y o u r  o w n  d e c i s i o n s . "  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
s .  " Y o u  c e r t a i n l y  h a v e  a s k e d  m e  t o  d o  a l o t .  T h e  b e s t  a n s w e r  t h a t  I  
c a n  g i v e  i s  t h i s :  W e  w i l l  w o r k  t o g e t h e r  o n  t h e  t h i n g s  t h a t  a r e  
b o t h e r i n g  y o u .  H o p e f u l l y ,  b e t w e e n  t h e  t w o  o f  u s ,  w e  w i l l  b e  a b l e  
t o  f i g u r e  o u t  w h a t ' s  h a p p e n i n g  w i t h  y o u  a n d  b e g i n  t o  e x p l o r e  t h e  
a l t e r n a t i v e s  y o u  h a v e .  M e a n w h i l e ,  I  w o u l d  n o t  worry~.alot a b o u t  i t .  
I  t h i n k  w e  c a n  b e  p r e t t y  c o n f i d e n t  a b o u t  m a k i n g  s o m e  p r o g r e s s . "  
E x t r e n a e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
1 0 0  
H o w  l i k e l y  i s  i t  t h a t  y o u  w o u l d  f o l l o w  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  a i m s  o r  
p u r p o s e s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  i n t e r v i e w ?  
1 .  A s k  t h e  c l i e n t  t o  d i s c u s s  w h y  s h e  h a s  s u c h  a  l o w  e s t i m a t e  o f  
h e r s e l f .  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
2 .  C o m m u n i c a t e  t o  t h e  c l i e n t  y o u r  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  s h e  f e e l s  
p r e t t y  h o p e l e s s  a n d  d e p r e s s e d  a b o u t  h e r  s i t u a t i o n .  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
3 ,  E n c o u r a g e  t h e  c l i e n t  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  s o  y o u  c a n  g e t  a  b e t -
t e r  i d e a  o f  w h a t  t o  d e a l  w i t h .  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
L i k e l y  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
4 ,  G e t  o v e r  t o  t h e  c l i e n t  t h a t  e v e n  t h o u g h  s h e  p r e s e n t l y  l a c k s  
s e l f - c o n f i d e n c e  s h e  c a n  l e a r n  h o w  t o  a s s e r t  h e r s e l f  b e t t e r  b y  
. t o i n g  c e r t a i n  e x e r c i s e s  i n  t h e r a p y  t h a t  t h e  t h e r a p i s t  s u g g e s t s .  
E x t r e m e l y  
S o m e w h a t  
N e u t r a l  
S o m e w h a t  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
L i k e l y  
U n l i k e l y  U n l i k e l y  
s .  
R e i n f o r c e  t h e  c l i e n t  f o r  e x p r e s s i n g · , : h e r  f e e l i n g s  a n d  n e e d s .  
E x t r e m e l y  
S o m e w h a t  N e u t r a l  
S o m e w h a t  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
L i k e l y  
U n l i k e l y  
U n l i k e l y  
1 0 1  
D e s c r i b e  h o w  y o u  s e e  t h i s  c l i e n t  b y  m a r k i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  p l a c e  o n  
t h e  s c a l e .  
1 .  
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1 0 .  V e r y  a w a r e  o f  f e e l i n g s  o f  o t h e r s  
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o f  o t h e r s  
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1 3 .  H a s  d i f f i c u l t y  m a k i n g  d e c i s i o n s  
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V e r y  q u i e t  V e r y  l o u d  
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1 6 .  
U n a b l e  t o  s e p a r a t e  f e e l i n g s  
E a s i l y  a b l e  t o  s e p a r a t e  
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1 8 .  
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1 ,  H o w  s e r i o u s  a  p r o b l e m  d o  y o u  c o n s i d e r  t h i s  p e r s o n  t o  h a v e ?  
E x t r e m e l y  
S e r i o u s  
V e r y  
S e r i o u s  
M o d e r a t e l y  
S e r i o u s  
S l i g h t l y  
S e r i o u s  
N o t  a t  a l l  
S e r i o u s  
2 ,  H o w  l i k e l y  i s  i t  t h a t  y o u  w o u l d  c h o o s e  t h i s  p e r s o n  a s  a  c l i e n t ?  
E x t r e m e l y  
L i k e l y  
S o m e w h a t  N e u t r a l  
L i k e l y  
S o m e w h a t  
U n l i k e l y  
E x t r e m e l y  
U n l i k e l y  
3 ,  H o w  l i k e l y  i s  i t  t h a t  y o u  w o u l d  f i n d  y o u r s e l f  i r r i t a t e d  o r  
a n n o y e d  w i t h  t h i s  p e r s o n ?  
E x t r e m e l y  S o m e w h a t  N e u t r a l  S o m e w h a t  E x t r e m e l y  
L i k e l y  L i k e l y  U n l i k e l y  U n l i k e l y  
4 .  
H o w  d i f f i c u l t  w o u l d  i t  b e  f o r  y o u  t o  r e s p o n d  t o  t h i s  p e r s o n ?  
E x t r e m e l y  V e r y  M o d e r a t e l y  S l i g h t l y  
N o t  a t  a l l  
D i f f i c u l t  
D i f f i c u l t  
D i f f i c u l t  D i f f i c u l t  D i f f i c u l t  
